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挨　　　　　拶
東北大学遺伝生態研究センター年報第1号の発行にあたり,一言御挨拶申し上げます｡
昭和14年の発足以来約半世紀の歴史を持つ農学研究所はその幕を閉じ, 1988年4月8日付
にて東北大学遺伝生態研究センターが発足しました｡当センターは全国共同利用としての
機能をもち,その設置目的は『生態系における生物種の遺伝的基礎』を研究するとなって
おります｡
今世紀初頭のメンデルの法則の再発見以来,発展を続けてきた遺伝学は遺伝子の実態の
解明とともに更に著しい成長をとげ,現在の遺伝生物学の隆盛を見るにいたりました｡し
かし,生態系における生物種の生活の遺伝的基礎については,われわれはまだその解明の
ための入り口にも達していないと言っても過言ではないと思われます｡そこに,遺伝学と
生態学の両分野にまたがる学際領域の興味ある研究課題があろうと思われます｡
これらの分野は,また新しい展開をとげつつある農学の分野とも密接な関連があること
は,言うまでもありません｡それは,この縁溢れる地球と言う惑星において人間がその環
境を保全しながらその活動をどのように,押し進めてゆくかと言うこととも関連してくる
でしょう｡
当センタ-は,上記の分野における研究の進展に貢献するため,生態生理研究部門,過
応生態研究部門,遺伝子生態研究部門,環境情報研究部門,生態システム研究部門(客員)
の5研究部門より構成されております｡これらの各部門においては,農学研究所における
長い研究基盤を踏まえながら当センターの設置目的にそった新しい発展をめざして,研究,
教育活動を推進して行く覚悟であります｡
当センターの,全国共同利用と言う機能については,当分情報交換にも重点をおいて運営
して行き,その実をあげることにしております｡これらの機能をふくめ当センターの毎年
の活動を紹介するため,ここに東北大学遺伝生態研究センター年報を発刊することに致し
ました｡年報第1号発刊にあたり,一言御挨拶申し上げ,皆様の御支援,御批判をお願い
する次第であります｡
1989年　3　月
東北大学遺伝生態研究センター長
菅　　　　　洋
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第一部
各部門の研究
-～-･生態生理研究部門～～～～～
本研究部門では,椀物のそれぞれの椎に特異的な遺伝子情報の発現に必要な生態因子に関する
研究を主として行う｡すなわち,繭類や薄根を含む下等植物から高等植物に至るまで,すべての
生物か持っている特定の形態や行動(能力)などの多くは,その生物体に組み込まれている遺伝
子に濃礎を持つが,その発現は光や重力などその生物を取り巻いている生態凶子によって大きな
影響を受ける0　本研究部門では,これら生物の形態形成や行動などに及ぼす生態因子の影響とそ
のメカニズムを,遺伝学的また生理学的方法を用いて明らかにする｡
本研究部門に所属する各研究員の研究内容は次の通l)であるo
ヒゲカビ(Phycomyces)の野生株および種々の形態的または8-カロチン合成変異株の光屈性に
関する理論的および光学的解析,ヒゲカビにおける青色光発現調節遺伝子のスクリーニング,お
よび共同利用研究としてヒゲカどの胞子嚢柄に含まれる弱蛍光発光性の蛋白質結晶体の解析｡こ
れらの研究によって,ヒゲカどの胞子嚢柄の光屈性の方向性決定のメカニズム,光反応や重力反
応に対する蛋白質性結晶体の関与の有無,そしてこのカどの光反応の分子のレベルでの解明を試
みた｡ (大瀧　保)
生体情報の発現を調節する光反応機構の解析,青色光および近紫外光受容体の一つであるマイ
コクローム(mycochrome)系による菌類の胞子形成の光調節機構の解析,および共同利用研究と
してシロイヌナズナ(Aylabidopsis)の突然変異株における形質発現に関する解析｡とくに,近紫
外光反応によって生ずる胞子形成誘導に有効に働く光刺激物質,青色光反応によって生ずる胞子
形成誘導に抑制的に働く光刺激物質の生成のメカニズムを閃光間駄照射法によって解析した｡
(熊谷　忠)
植物の地理的分布と生態型分化の解帆　特に異なる地域に自生するアオウキクサ(Lemna)の
稚々の系統を用い,その増殖における窒素要求性と光呼吸の特性の解析,およびタネツケバナ
(Cardamine)の生活史特性を環境要因(日長および温度)に対する反応性から解析o　アオウキ
クサを用いた研究では,熱帯系統が硝酸利用低光呼吸型の特性を示し,高い増殖能力と結びつい
ていることを明らかにし,またタネツケバ十の研究では低温と長日条件が花芽形成および種子生
産に深く関与していることを明らかにした｡ (石栗義雄)
植物の成長,分化における環境情報の役割と応答機構の細胞レベルでの解析｡特に黄緑色藻に
属する糸状ケノサイト,フシナシミドロ　rVauchm'a)の光屈性反応の初期過程を電気生理的手段
や細胞生理学的な手段を用いて研究した｡光屈性反応の光強度による方向転換には外液カルシウ
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ムが関与していることを発見し,また共同利用研究として振動電極法を用いた細胞形態形成や属
性運動の解析,そして藻類および菌根の光生理反応に伴う細胞骨格の動態の解析を試みたQ
(片岡博尚)
1987年12月～1988年12月に印刷発行された本研究センター職員の論文,
著書の抄轟
Tsuru, T., K. Koga, H. Aoyama and T. Ootaki
optics in Phycomyces blakesleeanus sporangiOphores relative to determination of
phototropIC Orientation.
Experimental Mycology 12 : 302-312. 1988.
The sporangiophore (spph) of lnycomyces bkZkesleeanus shows a pronounced posltive
phototroplSm When illuminated with unilateral visible (blue) light･ The spph lS CyllndrlCal
and nearly transparent and acts as a converging lens. This results ln the focuslng Of
intense light on its distal side, and the maximal energy fluence rate of llght on the dlStal
side becomes much hlgher than that on the proxlmal side. We propose that the orlentatlOn
of the phototroplC response, POSitive or negative, is determined by the ratio of the maxl･
mal light fluence rate on the proximal slde to that on the dlStal slde of the spph cell
This ratio is influenced by intracellular llght scattering and attenuatlOn We suggest that
the length of the light path (cell diameter) is another important factor Influencing thlS
ratio. We find that the ratio can be estlmated from the values f()r cell dlameter. the
light scattering constant of the spph cell, and the transmlSSIOn Of light after passage
through the spph. The scattering constant is obtained by measurlng the distance betweell
the central axIS and the focal point on the distal spph wall. The phototropic response of
spphs can be predlCted by measuring these factors
Ootaki, T., K. Koga, S. Oosawa, R. Okazaki and T. Tsuru
Optical properties of piloboloid and β-carotene-overproducing mutants of Phyc()my-
ces blakesleeanus responsible for their negative phototropism.
Experimental Mycology 12 : 313-324. 1988.
Sporangiophores (spphs) of the pilobolold mutant (genotype Oil) of PhyL()myCeJ, the
extens10n zone Of h,hich gradually ceases elongatlOn but expands spherlCally shortly after
sporanglum formation (stage IVb), and of the β-carotene-overproducing mutant (gen()type
carS) grown on medium containing vltamin A show negative phototropism toward unllate･
ral visible (blue) llght, 1n COntraSt With the wlld-type spph.　We hypothesized that the
phototropic orlentat10n Of spph, positlVe Or negative, is determlned by the ratio of the
maximal light fluence rate of the proximal slde (Il, max) to that of the distal slde (Il,
max) of spph The reversal of phototropISm ln the pll and car mutants probably occurs
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because of the expansion of the extension zone (Increase ln length of intracellular llght
path) and the accumulation of excess β-carotene in the extension zone, respectlVely.
These characterlStics of the mutants reduce the transmission of Incident light to the distal
side of the spph cell, and cause a reverse in the II} max / ID max ratio as a result of a
decrease in ID max. The information obtained on the optical properties of the extension
zones of these mutants supports our hypothesis.
Kataoka, H. a･nd H. Weisenseel+
+ Botanisches Institut der Universitat (TH), Kaiserstrasse 2, D17500 Karlsruhe, Federal
Republic of Germany.
Blue light promotes ionic current influx at the growing apex Of Vaucheria terrestn's
Planta 173: 490_499. 1988.
Irradiation of the growlng apex Of the alga Vaucheria lerreslns GQtZ Var.
feと71eSfns with blue llght (BL), which causes a transient aCCeleratlOn Of growth, also causes
a large translent Increase in inwardly dlreCted current, which was monltOred wlth a vlbrat-
ing probe The growing apex IS normally the site of an Inward current, and the surface
of the non-growlng, basal part of the coenocytlC Cell the site of an outward current.
lrradlatiull Of the apex causes only a slight increase in current efflux at the basal part of
the celL The BLIPrOmOted current influx at the apex (BLCI) usually starts wlthln 10 s
after the onset of irradiatlOn, PreCedlng the llghトgrowth response. With BL pulses shorter
than 3 mm, the BLCI reaches a maximum ln about 3 mln, and then decllneS tO its origl-
na】 value over the next 3 min. If the BL pulse lS longer than 3 min, the BLCI continues
untlI the light is turned off. The threshold energy of the BLCI　with broad-band BL is
2-5 J･m~2, I.e. Smaller than for both the light一growth response and phototropic response.
The maximum BLCI reaches a value of approx. 5 JA･cm-2. equlValent to an lnflux of
50 pmol･cm 2･S~l of monovalent cations.　The effect of red llght (RL) lS completely
different from that of BL:it either causes Increases in the lnWard current of less than
O.3 〃A･cm~2, 0r a translent decrease of current. Furthermore. the direction of the RL-
1nduced change lS always the same at the apex and trunk, lndlCating the partlCipatlOn Of
photosynthesIS. Our results indicate that the BLCI IS klnetlCalIy and spatlally related to
the llght-growth response and the phototropic bending Of Vaztc/zerza. It seems to be a
necessary step for the phototropIC bendlng.
Kataoka, H.
Negative phototropISm in ValLC/len'a ler),eSfrzls regulated by calcium I. Dependence
()∩ background blue light and external calcium concentration.
Plant Cell Physial. 29(8) : 1323-1330. 1988.
11日he preseIICe Of 1-8 mll Ca2十ullilatera1 10-15 mm lrradiation Wlth blue llght can
ellClt negatlVe PhototropIC bendlng m the tlP一grOWlng eOenOeytlC fresh water alga. tp(I/((./lL,I
rlll I(Jrr(,∫什LT (Xanthophyceae), when lt lS SlmultalleOuSl), 1rradlated wlth strol一g blue or greell
backgr()und light. By changlng Wavelength, fluence rate. and dLlrat10n Of backgroLltld llght
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and holding those of unilateral light (456 nm, 1.7 W･m~2) negative phototropic response
was analyzed: the wavelength of the background llght had to be shorter than 540 nm ;
red light (660 nm) was ineffectlVe even at Very high fluence rates (≧100 W･m~2)･ The
negatlVe bending was strongly and speciflCally dependent on the external Ca21 concentra･
tlOn. Other dlValent cations, Mg2+ and Ba2十, were either toxic or quite ineffective ; Sr2十
could partly support the growth, but mediated neither positive nor negative phototropic
bendlng. The rate of tip一growth was not significantly altered between lO~6M and 10 mM
Ca2十. Pre･irrradiILtion wlth the background llght sllghtly increased the negative curvature;
whereas that without subsequent simultaneous Irradiation does not cause negatlVe bendlng,
but rather increases the posltive curvature. Three一min delayed start of background light
dld not cause negatlVe bending any more.
The present results strongly suggest that blue llght elicits an influx of Ca∑+ at the
apex of Vaucherh2 and that the increased cytoplasmlC Ca2+　regulates the sensitlvity and
direction of phototroplC response.
Kuma由i, T.
Mycochrome system in the reversible photoinduction of conidiation in Helmintho-
spon'um oryzae, with special reference to intermittent photo stimuli.
Experimental Mycology 12 : 28-38. 1988.
Conidiophore formation in Helmlnthosporlum OryZae V. Breda de Haan (ATCC
38851) was lnduced by near･ultraviolet radiation, and the conidia developed in subsequent
darkness Wlth regard to repetitlVe near-ultraviolet light pulses, more fluence was needed
to induce the same level of conidiation as that induced by continuous near-ultraviolet radia-
tion. Wlth a lengthenlng Of the duration Of the dark-intervals (50 ms to 10 s) between Sol
ms light pulses, much more fluence was required. On the other hand, blue radiation appl･
led just before near-ultraviolet radiation suppressed the inductlOn Of conidlatlOn･　When
preirradiated with repetitive blue light pulses, the fluence needed to suppress lnductlOn Of
conidiatlOn tO the same level as that of continuous blue radiation was somewhat less than
that for continuous blue radiatlOn. The longer the dark-interval duration (50 ms to 10 s)
between llght pulses, the less the fluence of blue radiation required.　These results indi-
cate that not only the photoreaction but also the dark reaction was very important for
the accumulatlOn Of photo stimuli for both the blue and the near-ultraviolet light respon･
ses ; however, they were kinetically quite different from each other.
Kumagai, T.
Yearly Review " Photocontrol of fungal development".
Photochemistry and Photobiology, 47 : 889-896. 1988.
This review has shown advancements made during 1984-1987 in the study of the
photosensory transduction pathways of fungal development, focusing on the photocontrol of
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sporulatlOn. The plot lS COmp｡Sed of Introduction, aCt10n Spectra for formatl()n Of sexual
organs and mycochrome s)rstem, Phot｡receptors･ LIAC (light-iTlduced abs｡rbance changes),
blnChem-cat chal一geS, Sl卯al transductl｡n and concludlng remarks･ Snme slgnlficant points
are presented in c()nclusIOn aS follows･ We can see support ｡f some of the flndlngS
reported during the several years before 1984 1n the presentation of possibilltleS that a
flavlI- ()r a flavoproteln acts aS the mnst likely ph()t｡recept()r for a varlety Of characterlS-
t】c blue llght responses ln OrganlSmS, and that multトphnt()recept()rs are Involved in such
photoreacti(m Regardlng the studies in the/past four years, we can enumerate the follow-
lng remar･kable features : flrSt, there are few reports to support carotene(S) as blue-llght
photorecept()r(S) : second, genetlC Studies wlth photo-mutants have Increased ; third, studleS
on regulatュ()n at the gene level have been started.
ttE: 'li　　　忠
77との胞(･形成は光が決める7---微生物と光信F13-
キノつの牛;lT,亘,九に上配される7--子実体彬成と尤条件
小Li･日興･微′圭一.物のT･帖(エコ･ミクロ編),講談社, pp. 90｣.)4 (1988)
その他の記事
人　瀧　　　保
r')一色九日)i収色射二i:る遣伍J'づ邑現調節機構
文部省什芋研究Ifで補助令, ETt点相成肝先,光受容の分子機構研究成果報告･=Fq･
pp.45-46 (1988)
学会等での口頭発表,展示発表
イ1~　栗　義　却
アオウキクサの各地方別(J系統の光合成･光呼吸と窒素要求件
第5:3t日日り叫lIfll勿学会( 1tlHH年1(川,岡11｣ )
人　瀧　　　保
ヒケカビにおける光応符の解析
日本fl明勿学会第53LuJ入会(1988年1(川,岡山)
シンポ'ジウム｢菌類における形態分化の制御｣
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大　瀧　　　保
青色光刺激に対する筒類の反応とその解析
垂.吊白蟻研究｢光受容の分子機構｣総括既主催,公開シンポジウム(1988年10月,仙否)
大　瀧　　　保,星　　　作　悪,木　村　雄　二,折　原　紀　-r･
ヒゲカt=-lPhycomyces)の胞子嚢柄形成欠1貝変異株の単離とその性質
日本植物学会東北支部大会(1988年12札　仙台)
木　村　雄　二,岡　崎　良　子,川　村　　　豊,矢　部　垂　秋,人　瀧　　　保
ヒゲカビ(Phycomyces)の青色光によって発現調節されている遺伝子のスクリ-ニング
日本植物学会東北支部大会(1988年12札　仙否)
片　岡　博　尚
カルシウムとりこみの増加とオカフシナシミドロのfTt光lHiJ件
日本植物生理学会1988年度年会(1988年3凡　人阪)
片　岡　博　尚
Blue light-induced increase in Ca uptake and the negative phototropism in
Vaucheria.
Third International Phycological Congress ( 1988年8月) , Monah University,
Melbourne, Australia )
片　岡　博　尚
藻類の光屈性:屈曲方向はどうして決まるか
公開シンポジウム｢マリンマクロファイトのニューバイオロジ-｣(1988年11JL　東人漸羊研)
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･ ･ ･適応生態研究部門～～-
当部門では,生態系における椎の遺伝件と変異性に関する研究を行っている｡生物の形質には,
個体間で差異が認められ,それらの変異は生物が特定の環境条件に適応して生活する上で役立っ
ている｡また変異の程度は環境ストレス因子にJLtり著しく拡大される.綿々の環境ストレス下に
おいて,特定環境-の適応に有用な遺伝的変異を研究するのも当部門の目的である｡本年度は,
以下に述べるような研究を行った｡
環境ストレスに対する植物の適応に関する研究
浸水ストレスに対する浮稲の適応現象としての,急速な節間伸長の生態遺伝学的な研究を進め
ている｡今年度は浸水ストレスに対して反応する性質を持っているものが,どれだけ伸長し得る
かという問題について,稲個体のジベレリン含量との関連において分析した｡その結果,稲の短
銀坊主検定で検出される　GA19と思われるものの総量だけか,伸長量を規制しているものとは,
結論出来ないようであった(菅　　洋)｡
水稲の分げっに関する研究
分げっ発生には.分げっ芽が着生する梓裁部iLL度の影響が強く,この部位温度が限界iLi度を越
えると分げっ井の伸ti生抜は停止し,逆に低い温度条件では主梓葉展開の対応出現伸長より早ま
る出現が確認された(柿崎洋生)∩
湛水生態系実験圃における融雪剤(CaCl2)の水稲生育に及ぼす影響
近年冬期に融雪剤として塩化カルシウムが多用され,融水の水削先入蓄積が憂慮される｡水田,
lfn酎用水の3, 6, 10%のCaCl2　を活着L引受に水に溶解して混入し水稲ササニシキに対する影
響を周作したところ. loo/oで23%減収した｡それ以Tの処理区では有意差はなかったo　他に含塩
分の井戸水灘概の試験も行ったか, 33%の減収を示した(f榊吊羊生)〕
資源植物の保全と生産機構に関する研究
人類の生存に不nl一欠な資源榊.物の保全と,その永続的な生産機構を生態的に解t】Jjする目的で研
究を行っている｡今年度は,在来飼草としてのまた地表被覆fllr物としてのシバ(Zoysia japonica)
の佃体群の動態について,その構造的基礎である勧臥峯群の年令組成を解析し,多様な令組成を
もつ本構造か,本個体群の永続性と生産を机う鵜礎構造であることを日月らかにしたo　また,各地
において採取された資源柄物の生産機構を明らかにするためテータ収集,相子採取や栄養体によ
る増殖を打･つているか,今年度は在来マメ科射屯の開花反応を検討した(圧司舜-)､
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宇宙環境と植物の成長に関する研究
本研究では,辛′Li細iあるいは宇IEh')長池という無重力条件およびそれに派′1こした吊殊環境卜での
十両勿'LfJ1-の諸問題を解決すべく状礎的研究を行-'ている(‥重力刷.'i=_nS･現能))を失-,たエンドウ突
然変異相では偏差′I:i主に必要なオ-キンンの不均等分布かみられず,また,このEli'力刺激による
オーキシンの構移動の欠如はカルシウムイオンの動態に起因している=｣一能件が示唆された､｣
また,この突然変異柿の根はLljjJ)かな｣上の水分仙性を′Jくすが, ETt_力神性の場合に類似Lて,伸
長IRl,:lHRIJの生長糊書によるものであること,また,この偏差生i封二もオー-キンンの移動と7))レン
ウムの関与することが′jミ唆された(高橋秀勘
植物の花芽分化･性分化に関する研究
今年度は,カ77Brassica campestris v'71af)a)の地J川再三系統を1､仲トとして,花月''ナ化･拙苦
に村する低1,I.L要求性･日長依存件､さらには脱赤化に対するi.J"日生, El艮のlLH/I'_作用を晶T.･T,′L態字
r'l引二完全人｣二環境条件卜で解析したL,さらに.ウリ千二日lllrA物の化の件転換に刈するサイトカイ二ン
の作用を-マチ(LuHa cyll'ndrica)をり料として解析した(高fTG秀.(--)
水稲の生長と発育に対する温度履歴効果に関する研究
水稲の生にと発育-に対してhL"日豊前歴かいかなる揖轡をおよほすのかを制御瑞境条件卜で棟,,｣し
ている｡幼穂分化前のi.i.1度が,幼穂分化か吊=穂までの穂の発育に村Lて､履暦効米のイlJ照によ
って稲品種は以卜に示す3群に人別できた〕
すなわち, ′l二埴生長期間の長さはその期間の).F.I.度条件のみに依存するよ:)を品種侶( 1 Jl.Ej), ′卜
殖生長期間の;.LulL度か低/.I"'lならば,栄養牛長期間の(.i"I.)狛二よる履椎効火か..一L),め:〕jLT/いか, ′卜.//Jll′f
長期間のh'"lll空か高い場合には,栄養′H主期間の低沼,は′7:.#性長期問を摂Lく艮くするよう7LJん吊･r.
群( 2里),生殖生長期間のrL]T度かどのようてあつても,栄養牛艮Ir-J川りのり..rT度条件か履榔効果とL
て大きな影響を有する品帥群(3里)の3群てある,1これらは,論告l舶二おける.L冊蝉封iEtcL･と､とも
閲姥するT,_J.要な問題である(西沢武明)I
1987年12月～1988年12月に印刷発行された本研究センター職員の
論文･著書の抄録
柿　崎　洋　牛
水稲の分けつ発′ト.とhl"rl度ILliJfL
農業および牌は(養■i'f菅) 〔1〕 (う2. 1323-133() (1'L)H7) 〔2〕 62, 1421- 1427日qH7)
[:り6:う∴う3H--344 (19榊) 〔4〕 6.'う, 4:う8----442 (1㌧)HH) 〔5〕 (～.'う, 5(i() -5(i,4 (1!)HH)
〔6〕 63. 66‡)-678 (1988) 〔7〕 63, 781-7日8 (198H)
--　8　---
水稲の果脈附二/Jf化する分けつ牙の伸i<牛上とと1,は度環境との1張日系を次の軒別二'Jナけ')ミ験結果を
細介Lた｢,
1　分けつiiの/Jナ化と発や　2.伸L主を1-1'なわない/'J-けつ33の分化様相　3　)ヒ環境と分けつ
井の消L<　4 1法度環境と分けつ　5. 7,I,L度較差と分けつ　6 ,,1'tLiと分けつ芽の消扶　7.秤
).i:,WILi度と分けつ
以卜の結果から. /JTけつ数の相加かr正目中盤理論に娃づく上梓巣の矧判と秩序作をち-つてru-]調す
るという精某は少なく, I.11度か高くなると主群集の矧粥(lLIJl葉速度)はL.l･まるか,その手--一葉に対
応.Lて出現が期待される分けつのLIIJ,現には乱れがみられる｡また分けつガの発育仲良の過llLlは卜
位lTrl)て帆〈,中位,卜位節てはそれより高いこと｡中:'I,｡を掛こする品仲間の比較では,げっ子の
党fJILtIt<の過Y,L"lLか少げっH.ll.[.hMrEi多げっ'㌧り.i.LHlに比-巾がオブ,tく,柑二rl,L-lLi伐て映し､ことを述へたn
これら,水稲や友相を始め,多くの′卜物は芯かれ[=環岨二適応.し,遺fl二的件'frfを変えることな
く,鈍く的に持つ旭応の範囲内て　adaptatlOnが行われると解す-きてあろう｡妓)71特にこれらを
強く,占J.[地して1盤1,i-t′l･_態･7-m｢先への取り剥しみが行われるのもそ相好以とろ-え;'れる｡
･f惣菜におけるf.rrの'ul､性と,変異性に関する什先は/'h後ますます重葛てあり.個体間の変則ま
Lili境条件に適応LLて′L‖r.-してL,D(卜て役､1しており,綿々の環境ストレ7日'においてら水稲分け
つの相,iil冒i境への過心二イ捕る:遺lLA((1'J変興の師'先は今後ますます窮.紫になるとろえられる
高　橋　秀　幸,骨　　　　　洋
半'ti細‡のflE.lA物学
学会出枇センタ-, pp. 142 (1i)H7)
11ilfi･i境てのfllrT勿I1-frの問越は, 71--71コロ二-なとでの食楓　あるいはそうした制御生態
果てのL;liJilFlr.1越を解決するというたけてなく. Ft=_命の地球環境-の適応と進化を車力生物学の-､`'二
場から理解するために,また. Ji:′Eil環境という視.Lllで地球牛態系を々え,そiLを保全するという
､･′二場かJ)ら.Tt安てあるL,本吉ては,このjJ'lfHAでの梢束を展ヤ三しながJ), 'i''･郎買境を利Ff]したfLIf.狗
･榊rJ)'uLの現状を4.I:X押したL,第1串では.地球上郡長と′iL･'如買境の才,1徴について述へ　第2章におい
て,半JliJ船伽iJi境の帆.妃も弁めて,これまて･川棚で子了わjLl=Nl的Jji験についてキH.介した_第3
E.;,,Iては. ･i･･′liJ'船での柚物実験あるいはfL/11勿'LJ,7-iを々えた揚介の土壌も:環矧勾√-として垂J).物椎
的利札Itl.JJ, I-.I,3.場,放射線を掛目･_汁,それL-)と冊勿の成上1-に関するこれまての肝先をまとめ
てみた　LIk･後に第4中二において,将来人相がi'･'Lfr乍‖削二小池球目那i'l'i=_態糸)を開拓する場I}の
Ill'11勿･7:(I,Jl漸7nq超について触れたr　これと榔*_して次の目論丈も馴riさiLたい　農業および捧Hf三･ 62
:う5こう　35tH1t)871,農業),tよぴ揮1芸. ti2: 4糾　4Hi L19バ7).段別,-よひ峠11'lJ･. (う2:5T7--~5H2
(1～)H71, (化:i:とFl:_狗, 25 : 616-622 (19H7)D
- ～)
菅　　　　　洋
宇宙環境における柄物生育の問題点一特に物理的刺激について一
宇古生物科学, 1巻1号, 9-18 (1987)
･i･:･宙環鳩において脚勿を生育させる場合の問題点について,特に物理的刺激の柄物生育に及は
す,T.梢について, 1.宇宙環境の特徴としての物理的刺激, 2,物理的刺激の脚勿に対するuZ背
(1)生抜,.(2)胴体以下のレベルでの変化(3)遺伝的背景の彩管　3 1制御環境下での作物牛寝との
関嵐(1風物生産その他作物生産上のパラメータ, (2)ストレス耐性, (3)今後の問越の所/,:のh･L:!･
について現在の研究進展をふまえて概説した｡
菅　　　　　洋
浮稲の生物学
椀物の化学調節, 23巻2号, 131-141 (1988)
浮稲の浸水ストレス下での特異的な節間伸長についてⅠ･生態, ⅠⅠ組織と形態, Ill　′f甥
と生化学, Ⅳ　道II二　について,硯/r-の研究の進朕を概説LT=0本総説においては, I?'Wiの'i二席
にかかわる農学的情報については他にゆつり,上記の;f'一桁の節間伸長の生物判FJな肺究について
現時.山こおける進展をのべた｡
Takahashi, H. and H. Suge
lnvolvement of ethylene in gravity-regulated peg development in cucumber seed-
ling. Plant Cell Physiolosy 29: 313-320･ 1988･
Ⅰ)eg development on the lower slde of the translt10n (TR) zone of the hypocotyl and
the root ln Cucumber seedlings was inhibited by two lnhibitors of ethylene blOSynthesIS-
aminoethoxyvinyl glycine and aminooxyacetic acid･ and by an lnhlbitor of ethylene act10n･
Ag-thiosulfate These ethylene inhibitors also lnhlbited plumular hook formation of the
cucumber hypocotyl･ When cucumber seeds were germinated ln a Vertical posltion or ()∩
a horlZOntal cllnOStat, the seedllngS eXhiblted stralght growth without formatlOn Of a
plumular hook and failed to develop a protuberant peg･ In the seedlings germlnated in a
vertical position, exogenous IAA Induced a distlnCt peg･like protuberance･ whereas ACC
and ethylene stlmulated overall swelling around the TR zone･ which obviously dlffered
from the normal peg. In horlZOntally placed seedllngS, however･ peg development was
more pronounced due to treatment with 5〃l/liter of ethylene･ These results indicate
that a high ethylene level in the hook reglOn Plays some role ln peg development TIBA,
an inhibltOr Of auxln transport, at 10-4､I inhiblted peg development, as reported previously
by WltZtum and Gersani (1975), but a somewhat lower concentration of TIBA Induced two
distinct pegs, on both the lower and upper side of horizontally grown seedllngS･
- 10　-
saito, T:, H. Takahashi and H. Suge 'Faculty of Agriculture, Yamagata University.
Physiological analysis of genecological variation in the sex expression of cucumber
plants.
Bulletin Yamagata Universlty., Agricultural Science 10 : 621-636. 1988.
Responses of cucumber plants to photoperiod, defoliation and GA and Ethrel appli･
cation were, as related to their sex expression, Compared genecologicaly using four culti-
vars having different genetic backgrounds.
The sex expression of a mono-gynoecious cucumber `Sagami-ham)iro'was markedly
affected by photoperiod ; shorトday conditions increased the number of pistillate flower and
reduced the number of staminate flower. ThlS Photoper10dic effect on the sex expresslOn
was nulllfied by the removal of mature leaves durlng the treatmenL Inmonoeciouscucum-
bers `ToklWahikarl No.3 P type'and `Aonaga-suyo', photoper10dic treatment did not influ-
ence the sex expression considerably, although the number of pistillate flower slightly
lnCreaSed under short-day conditi()ns ln COmparlSOn tO that under long-day conditlOn･
The sex express10n Of these cultivars was hardly altered even by the removal of mature
leaves. A gynoeclOuS typeOf cucumber, `Higan-fushlnari'stably produced plStillate flowers
under both short-day and long-day condltlOnS and it was not affected by defollation treat-
ment either. Under the controlled environment, however, the sex expression of `Hlgan･
fushlnarl'cucumber was substantially influenced by both photoperiod and defoliation treaト
ment ; shorトday condltions Induced a number of stamlnate flowers whereas long-day condト
tions made thatPlant complete gynoeclOuS･ Removal of mature leaves during the long-day
treatment Induced a number of staminate flowers in thlS Cultivar,
Application of 10 ppm GAS Sllghtly promoted the formation of stamlnate flowers in
three cultlVarS, `Sagami･hanJiro', `Tokiwahlkari No･3 P type'and `Aonaga-suyo'except for
･Higan-fushlnari･, and a simultaneous treatment wlth GAB and defoliatlOn further increased
the number of stamlnate flower. Except for `Higan-fushinarl' cucumber of which most
flowers were pistlllate, all cultivars dramaticaly increased the number of pistillate flower
ln response tO the application of 30 ppm EthreL The effect of Ethrel was･ however,
markedly reduced by the removal of mature leaves, increasing the number of stamlnate
flower.
Endogenous GA-like activlty in shoot apices of the monoec10uS Cucumber- `Aonaga･
suyo'was hlgher than that of the mono-gynoecious cucumber. `Sagaml-hanjiro', and ln both
cultivars it was increased by GA application and decreased by Ethrel application･ Ethy-
lene evolutlOn from the plants was, on the other hand, much higher in the gynoeclOuS
cucumber, ･Hlgan-fushlnari'than in the monoec10uS Cucumber, `Aonaga-suyo'･ and in both
cultivars it was mcreased by Ethrel applicatnn･　The relationshlPS Of photoperlOd to
endogenous GA-like activlty and ethylene evolut10n Were not Obvious ln the present study
その他の記事
柿　崎　洋　生
分けつ茎の発育とその生理的制御
農業技術体系作物縦旦録10号,農文協(1988) 246の90-103
--- ll
柿　崎　洋　生
水稲の分けつに関する研究,梓茎部温度と分けつ
日本作物学会東北支部会報, 31, 62-64 (1988)
菅　　　　　洋
作物研究とバイオテクノロジーの関係について
日本作物学会記丸　57(3) : 583-586 (1988)
･Elr　　　　　洋
浮稲の水浸蘭二よる節間伸長機構
昭和6卜62年度科学研究費補肋金(一般研究費B,代表骨乱　作物における日己防御機構に
関する研究)研究成果報告書, P. 1--1() (1988)
Takahashi, H.･and H. Suge
Fundamentals of plant experiments in space, J邦Proceedings of the Sixteenth
lnternational Symposium on Space Technology and Science, Sapporo, 1988･
AGNE Publishing lnc., Tokyo, p. 2367-2372.
高　橋　秀　幸
物理的刺激および毛力刺激とrI1己防御機構
昭和61162年度科学研究費補助金(一般研究･iltB,代人.E-Ill.宜,作物におけるHLl防御機構に
関する研究)研究成果報告書, p. 13-57 (1988)
学会等での口頭発表,展示発表
圧　LTJ　舜　-
シバ(Zoysia japonica)峯地の動態-その初旬雀(根勘群構造について-
日本芝草学会昭和63年度春季入会(198H年5日,東京)
高　橋　秀　幸,骨　　　　洋, M.J･Jaffe
ェンドゥ突然変災ヰ托ageotropumの牙′トえの重力刷′1=誘導における九とオー-キンン分布の役
割
日本flEtI_物_I+･_理学会(1988年3日,大阪)
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高　橋　秀　tTJ:-, [　　　　　洋
轟力非感受性突然変異種における根の水分闇件
第2 【11川本牛偏生物科学会(1988年11月,東京)
高　橋　秀　幸
柚物の重力他作とカルシウム
第2回Lり二十`r古生物科学会シンポジウム､､宇宙とカルシウム′′ (1988年11札　東京)
Takahashi N., H. Suge and M. ∫. Jaffe
Formation and opening of plumular hook in an agravitropic pea mutant.
Gordon Research Conference on "Gravitational Effects on Living Systems",
(1988年7 H. Colby-Sanyer College, New London, N. H., U. S. A.)
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･････遺伝子生態研究部門･ ･
当部門では, ｢人為的に遺伝子を改変した生物の生態系における動態に関する研究｣というテ
ーマのもとに,植物および微生物を対象に研究を進めている｡
≪バイオテケ/ E)ジーおよび環境ストレスによる遺伝変異誘尊と辻伝子発現≫
組織培養,細胞培養,細胞融合,外来遺伝子導入などの手法によって,それらの柄物の仲々環
境下における遺伝子発現について研究し,以下のような成果を得た｡
キャベツと大根の体細胞維相の特性を調査した｡この雑種はキャベツの核と大根の葉緑体を合
せもち,しかも,細胞質雄性不稔であることがわかった｡両親とも正常個体であることから,そ
の雄性不稔の機構が興味深い(亀裕等昭,土岐精一,神崎洋之)｡
赤ナスと自ナスの体細胞維権および両親の青枯病床=二対する反応を調査したとこ7).体細胞雑
種が毅も抵抗性が高く, -テロ-シスを示した(亀谷寿昭),
トランスジェニック植物(カナマイシン耐惟)とストレプトマイシンI耐性かつクロロ7イル欠
損のタバコとの間で有性交配を行い,トリプルミュータント(KR-SA)を育成した｡ KR-
SAと白ナスの間で融合実験を行い,カナマイシン耐性能をもつ,属間体細胞雑flT･を作出した(
土岐精一,亀谷寿昭)(,
アルファルファの品椎間における再分化能のスクリーニングを行い,高い分化能をi)つ晶柿を
見出した｡さらに,その品櫨において,細胞融合や突然変異休作山時のマ-か-とするため,葉
色体の分染スタンダードを作成した(高橋秀之,亀谷毒昭)0
アトラジンによる花芽誘導に対する棉物ホルモン,抗生物質の;;.I-3響および.hl,柿間差を調布した｡
その結果,植物ホルモンおよび抗生物質には,阻害作用があった｡また,花芽形成率において品
仲間差が認められた(阿部知｢,亀谷等昭)∩
ニンジン細胞質雄性不稔株のオルガネラ　DNAの分析を行ったところ, mtDNA断片にトウ
モロコシTfFlr-1細胞質雄性不稔のmtDNA特異断片と相同なものが確認された(神崎洋之,亀谷
寿昭)｡
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≪イネの系統分化と生態環境≫
机物の生態椎,生態型分化に見られる形質特性が,系統分化および生態環境適応にはたす役割
について,主にアジアの/1-.来イネ品種を用いて研究を進めている｡これまで,発芽,初期生長,
豊熟において,系統分化上注目された形質の機能を中心に調べてきた｡
インドネシアの生態里の多くの品種に,全生育期間を通じ,主に湛水下で気根(土壌表面上に
現われる根)を形成することを認めた｡これら_の品椎の冠根は,重力感受性を失い上および横方
向に仲良すること,それに対し日本稲は重力感受性を失わず下方向に伸長することを兄いだした.
また,粗刊,洋一も,空等の同質遺伝子系統を用い研究を進め,浮毛の長短および巴の有無は穂に
おける水分代謝と関連があることも兄いだした｡
これらの研究で解明された生理機能に立脚し,関係ある遺伝子の導入,核の置換等により,坐
態環境下での遺伝的変異および遺伝子発現について研究を進めることを模索している(佐藤雅志)0
≪軟膏病細菌の宿主および土壌中における動態≫
抵抗件と感受性の-クサイを用い,生育期別に軟腐病細菌を針接椎し,走査型電子顕微鏡によ
り緒時的に観察したo接椎菌の増殖と接挿部位からの移動のいずれについても,抵抗性品種で劣
ることが観察された｡
つきに.雑草を除去した休閑畑の土壌中で,軟腐病細菌は42カ月以上生存することを示唆する
結果を得た｡ -クサイ軟腐病の生物防除のagentとして改良した本商の利用,生態系における組
換え体の検出法についても検討している(大棟沢,H.くけ･,菊本敏雄)｡
1987年12月～1988年12月に印刷発行された本研究センター職員の
論文･著書の抄録
Toki, S. and T. Kameya
The use of streptomycin resistance and chlorophyll deficiency for selection of
somatic hybrids between Nic()liana tabacum and N･ rustica･
Heredity　60: 1-5. 1988.
To prove the usefulness for somatlC hybridizatlOn Of a Nicotklnaぬbacum L double
mutant (sA), whlCh is both streptomycin resistant and chlorophyll deficient, protoplasts
obtalned from SA suspension cultures were fused via the dextran method with protoplasts
isolated from N. rustica L. mesophyll celIs･ ProspectlVe SOmatlC hybrids were selected for
streptomycin resistance and the abillty tO Produce chlorophyll in regenerated plants･ By
using thlS Selection system, green plants were recovered from　5　ColonleS The hybrld
nature of these plants was confirmed by morphological studies and lSOelectrlC focusing of
the Fraction 1 proteln (RuBP carboxylase). The present results show evidence for the
potentlal use of the double mutant ln Studies of somatic hybridizatlOn･
- 15　-
Lee, H., T. Kameya and ∫. Lee
The use of markers to select somatic hybrids throughprotoplast fusion in Oriza
satiua L.
Korean ∫, Plant Tissue Culture, 15; 133-139. 1988.
Durlng the last decade, many somatic hybrids were obtalned through protoplast
fusion. However, the process of somatic hybrldization through protoplast fus10n have
some problems in establishing an effective-method of selectlng real hybrid plants or col｡一
meS frorh the fused cells.
In thlS Study, We report that hybrid rlCe Plants were successfully obtalned by proto･
plast fusion between 2 cultlVarS, Murasakldalk()ku and Yamahohshl･ Murasakidalk｡ku has
deep anthocyanln Color determlned by a dominant gene, and its plant type is dwarf one
determined by a recessIVe gene. Moreover, the Murasakldalkoku callus derlVed fr()m
anther culture had lost plant regeneration abllity because of long peri()d for subcultLlre.
whlle Yamahohshl Cells derived from anther culture had good plant regeneratio一一　abllty
at the time of present experiment･ Therefore, regenerated plants havlng anth()cyani一一
Cて)tor would be highly suspected to be somatic hybrids･
From this experlment, 2 plantlets were obtained whlCh had 一ight anthocyanin color
Wlth shoots and thelr Chromosome number were 24　These results lndlCate that these
plants were somatlC hybrids throughprotoplast fusion, and anthocyanin colonng and plant
regeneration abllity of Murasakidaikoku are efflClellt SelectlOn markers i-1 SOITlat-C h),brldト
zatlOn.
葡　本　敏　雄
軟腐病細菌ってなに9-野菜の好きなバクテリアー-
小事典･微生物の手帖,講談社, pp. 30-32 (198H)
軟似内細IX=ま畑の_l二壌･卜に_/LrLl.Lていて,そこにノ＼クサイtJ:どのLjIl･菜を植えると, fll物の′I ll
にともなって根,I)I.I.JL)てLY.Y.1軸するJやがて, ll,11日トら侵入し11['1物体を脚l'川.'托させる　この仰l;t
菌による被書は由lI..FL多L.-JJl,粂什~Fて人きいことを..妃trJ】 LT=1
その他の記事
阿　部　如　上　　亀　谷　毒　uli
アスハラオスの雄株人IE]I:増殖法
什　アトラジンによる実生折の花井誘導
農業およびL封芸. 63巻, 18()1184, 287-289 (198H)
16　-
Hinata, K., K. Toriyama, T. Kameya and R. Ishii
Production of somatic hybrid plants, BRASSICOMORICANDIA, through protoplast
fusion between Mon'candia aruensis and Brassica oleracea.
Progress in Plant Protoplast Research, ed. Puite, K.J. et al" Kluwer Academic
Publishers, 189-190, (1988)
亀　谷　寿　昭
プロトプラスト細胞融合
組織培養14, 16119 (1988)
Toki, S. and T. Kameya
The use ｡f streptomycln resistance and chlorophyll deficiency for selection of
somatic hybrids between Nicoliana tabacum and N. rustica.
Progress in Plant Protoplast Research, ed. Puite, K. J. et al., Kluwer Academic
Publishers, 235-236 (1988)
Toriyama, K., T. Kameya and K. Hinata
Selection of a universal hybridizer in Sinapかturgida Del. and regeneration of plant-
lets from somatic hybrids with B71aSSica species.
Progress in Plant Protoplast Research, ed. Puite, K. J. et al., Kluwer Academic
Publishers, 185-186 (1988)
菊　本　敏　雄
休閑した畑土壌中における野菜類軟腐病組曲の生存について
日fLll病臥　54: 382 (1988)
Kikumoto, T.
Survival of Erwinia carotouora subsp. carotouora in fallow soil.
5th International Congress of Plant Pathology. Abst. p. 86 (1988年8仇　京都)
H　守　　il･.高　橋　成　人
人_T-_杵f一の開発に閲する基礎的研究　1　乾燥した人参イく定随の植物体再生(予報)
育種学雑誌, 38巻(別冊1 ), 132-133
17　-
三lti　--　うL　佐　藤　雅　志,高　橋　成　人
日本型およびインド里イネの発芽特性に関する比較生禅学的研究　3･高札偵丑山凍件卜
における両亜種の豊熟課ヰ■l】での発芽性の変化について
f津T.-･7-雑誌　38巻(別冊1 ), 262-263
卜　埜.洋　八,佐　藤　雅　志,高　橋　成　人
アジア射■,;イネの生態里分化　Ⅳ.生態里の位置づけ
育種学雑誌, 3日巻(別冊1 ), 264~265
佐　藤　椎　志,高　橋　成　人
日本イネ(Oryza saliva L･)晩性遺伝十El, E2, E3の日長反応における特件について
脊椎学雑誌, 38巻(別冊1 ), 274-275
日　守　　　机　高　橋　成　人
柄物細抱と水分ストレス1･人参乾燥カルスの生存と揮分化
育柑学雑品　38巻(別冊2), 50-51
三　吉　一　光,佐　藤　稚　志,高　橋　成　人
tl研J_およびインド里イネの発芽特性に関する比較生理学的研究　4 ･嫌'Jtおよび好'J-trLI･凍
件卜において生長調節ホルモンが両肘屯の除頴帥7-(二J如どす;I:341tLE･L;
育種学雑誌, 38巻(別冊2), 376~377
学会等での口頭発表,展示発表
亀　谷　詩　賦　神　崎　洋　之,土　岐　精　一
キャベツと人根の細胞融合
日本育締-学会(198R年4畑Ii一都lL:一人農)
土　岐　精　一-,亀'Ii　吉　昭
Nicotiana tabacum (ストレパマイシンl紺1･･クロロ7イル欠損)と滋If)igl()JSi-Hinuafaと
の細胞融合
日本育杵羊会(1988年4畑　宇都宮人草農)
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阿　部　知　子,亀　谷　寿　昭
トリアジン系,ウレア系,カーバメート系薬剤によるアスパラガス実生の花芽形成
日本育種学会(1988年4札　宇都宮人農)
高　橋　秀　之,亀　谷　毒　昭
アルファルファの再分化における品種間差異　再分化能の高い品椎での染色体分染マーカー
同定
日本育抑学会(1988年10札　九州人農)
土　岐　精　一,亀　谷　寿　昭
ストレ7号マイシン耐性,クロロフィル欠損(SA)-のカナマイシン耐性形質の導入と得ら
れたトリブトミュータントを用いた細胞融合
日本育稚学会(1988年10畑　九州大農)
阿　部　知　上　亀　谷　毒　昭
アスパラガス実生のアトラジンアナローグによる花芽形成の品柿間差異
日本育柿学会(1988年1O札JL州大農)
亀　往　寿　昭
細胞融合によるトランスゾェニソク梱物の作出
文部省重.LMrtL域研究｢柄物細胞の全能性｣公開シンポジュ-ム(1988年12札　仙台)
人松滞　岬　+
寄主体内における野菜軟腐病菌の動向一走査型電子顕微鏡による観察(その2 )
日本柚物病理学会大会(1988年4円,東京農工大)
大松浦　照　｢
寄主体内における野菜軟腐病菌の動向-走査甘電子踊故錆による観察(その3 )
日本柚物病珊学会東北部会(1988年1()札　山形大)
Takahashi N., T. Sato and Y. Kakizaki
Specific patterns of plant vegetation in copper polluted areas in Japan･
International Symposium on Plants and Pollutants in Developed and Developing
Countries. (198H年8畑Izmir, Turkey)
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･･ ･･環境情報研究部門　･･
本部門は,生物体を包む環境から抽出される各種の情報の解析とその情報の種特異性について
探求することをめざしている｡研究スタッフは,主としてIH農学研究所時代に土壌微生物や土壌
化学の分野で活動してきたこともあi),これまでの研究成果を生かしなから新しいテーマに,ど
のように肉迫するかを模索している｡
本年度とり組んだ研究は,ほぼ次のようである｡
1.土壌中の低栄養細菌の類別と動態
森林土壌,草地土壌および水田土壌中には,高濃度の栄養を含む培地では増殖せず,低濃度栄
養培地でもっぱら増殖する多種の低栄養細菌が多数生存しているo　これらの低栄養紬策iの形態や
菌体化学成分による類別を行い,高栄養細菌には認められか､タイ7rJの各柑細菌を確認したo　ま
た,これら低栄養細菌か土壌のミクロ-ピタット中で,どのように増殖するかを,キャピラリー
をモデルに検討を行っている(服部　勉)∫)
2.土壌中のセルロース分解微生物の動態および検出と性格付け
セルロース分解菌は, -i二項中の炭素循環の打い手として,また有脚数生物としてETl'_要な意味を
もっている｡圃場土壌1グラムに,本分解師ま104柑安生存し,その検出,車酢のためには,集
積培養か必要である｡土壌けん濁液を開いて,集積条件の検討を行っている(佐藤l畑
3 ,土壌より単離した微生物の表面特性
微生物の表面は,その環境との間の相互作用を決定する重要な部分で,遺伝子情報のよ配を受
けるo細胞表面の表面張力をsessile drop法とbubble contact法により,また表【叶副Ii特件を
電気泳動により,それぞれ測定し表面特性の類別と解析を試みている(森崎久雄,服部　勉)
4.土壌中の細菌内におけるプラスミドの分布と動態
微生物間を移動しうる遺伝子情報プラスミドの分布と動態は, r'1然環境中で活動する微生物の
生態を解明する｣で,車要な課題であるo土壌より単離した細菌について,プラスミトの分布と
その遺伝情報の特色を解析するとともに,微生物間の移動性について検討を試みようとしている
(服部　勉)(1
5.満水土壌の酸化還元電位
酸化還元電位Ehは, pHとともに, L11然環境内で起る化学的変化の方向を規定する重要な囚
-　2() -
+である｡水川十壌中における化学変化は, Ehが低Fする方向に起るが,その最終電位がどの
ような化学物質によって規定されるかを検討し,硫化鉄の役割に注目した(佐藤和夫)｡
6.火山灰土壌黒色腐植層の生成機構
火山灰を母材とした土壌は,黒色有機物に富む層位をもつことか多いo　この黒色有機物の起源
について,黒色粒子の走査型電7-顕微税観察によって検討している.現在のところ,宮城,岩手
両県卜の黒ぼく土壌では,ススキおよび木本起源と思われる,ii'･;色粒子が認められている(佐藤孜)｡
t987年12月～1988年12月に印刷発行された本研究センター職員の
論文･著書の抄録
Hattori, T.
The Viable Count : Quantitative and environmental aspect.
Science Tech, Madison/ Springer-Verlag, Berlin. 1988.
Preface ; SlnCe Robert Koch first isolated pure culture on solld surfaces one hund-
red years ago, C()lony method have been widely used as a convenient means for isolating
microorganisms and enumerating the number of viable cells. However the basis of thlS
technlque is not yet well understood. The book will show that platlng teChnlque Can
provlde very accurate Information about condlt10n and the behavior of lndlVldual cells and
also about their total number.
Chapter 1. The characteristlCS Of colony formatlOn ; in thlS Chapter lt lS descrlbed
how the colony formation lS Studled statlStically.
Chapter 2. The ∩()rmal dlStributlOn (ND) model ; the colony formation was dlSCu-
Ssed statistlCally using the normal dlStrlbutlOn function, which was developed by C. Hinsheト
W()od lt was concluded the functi()∩ does not slmulate precisely the colony formatlOn.
Chapter 3. A kinetlC model ｡f colony format10n ; the first order reactioll kinetlCS
was shown to simulate precisely the formatlOn Of colonies. A new aspect of growth ini-
tlati()∩ of bacterial cells spread on plate was Introduced from the slmulatlOn Study.
Chapter 4. The basュs Of mlCrOCOlony formatlOn , the new aspect of growth inltla･
tl()∩ Was COnflrmed by means of mlCrOCulture studleS
Chapter 5. Plate count from mlXed populatlOnS ; the cololly formatlOn Of a nllXed
p()pulatlOn Was Simulated by the superposition of colony-formlng Curves, each of whlCh lS
slmulated by the kinetic model.
Chapter 6　The analysis of colony-formlng Curves ; lt Was dlSCuSSed how the col()ny
formatlOn Of a mixed population can be analysed from the stand-point of the klnetic model.
Chapter 7　Statistical aspects of plate count data. it was considered how countlng
data ()f parallel plates can be discussed.
Chapter 8. PractlCal implications of the klnetlC model ; practical usefulness was
dlSCuSSed on four practlCal problems.
ー　21
Hattori, T.
Soil aggregates as microhabitats of microorganisms.
The Reports of the Institute for Agricultural Research, Tohoku Universlty. 37 :
23-36. 1988.
服　部　　　勉
界面と微生物生態学
微生物の生態16,学会出版センター, pP1-6 (1988)
界伽の問題は,自然に住む微生物の生活を研究するILで.きわめて重要な意味をも-'ている｡
本稿では,界血と微生物に関する研究を歴史的に展望すると剛寺に,今後の研究のありJjについ
て若卜の問題を提起したO
Vargas,JR. and T. Hattori
A simulation approach to the recognition of soil protozoa in the ring method･
Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology, 2, 53-55･ 1988･
Dlfferent protozoa taxa present ln SOil aggregates were counted by a modificatlOn
of the rlng method described by Slngh (1946), and the number of posltlVe rings slmulated
by the following model.
NL-Nml1-eAktl-I'']  (t>tr)
Where Nt is the cumulatlVe number of positlVe rlngS at tlme I, ｣叱IS the expected
the total number of positive rlngS at lnflnite time, 〟 is the rate of appearance of positive
rings, and t, is the retardation tlme. Data sets from short time observatlOnS Of the aggre-
gates closely fitted wlth the calculated curves of the model,　N of mixed population Of
flagellates or small ciliates Increased accordlng tO a StePWISe Curve, ln WhlCh each step
may correspond to a different species group.
Whang, K. and T. Hattori
Oligotrophic bacteria from vrendzina forest soil.
Antonie van Leeuwenhoek, 54, 19-36. 1988.
01igotrophlC bacteria were shown to exISt abundantly ln all layers ()f a rendzlna
forest s()il through()ut the year. Tw()-hundred-three oligotrophic bacteria were lSO】ated
from f()rest s()ll (A()ba, Sendal) at dlfferent layers (し, F, H and A layers) thr()ugh()ut the
year, and their morbhological and physiologlCal characterlStics were examlned.　A hlgh
proportlOn (95%) of the isolated oligotrophs were Gram-negative, non･spore f()rmlng bacte-
rla. Based on the cell shape, the Isolates were divlded Into four groups regular rods,
curved/spiral bacteria, irregular rods, and budding and/or pr()sthecate bacteria Each group
of bactrirla is dlSCuSSed ln relatlOn tC'the physlOlogical characteristlCS Notably olig()tro-
phlC bacteria of dlfferent cell types showed a marked zona】 dlStributi(Jn in respect t()
proflle depth.
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森　崎　久　雄,服　部　　　勉
微生物の微環境一界=削こおける微生物の生態(特集)
微生物　第4巻　pp. 382-390 (1988)
Fl然界では微生物は多く吸着状態にあるoこの時微生物は岐着真帆二よって形成される微視的
な環鳩F-にあるとそえられるo即ち吸着微生物にとっての環嶋(微視的環胤は界面によって特
徴ずけられている｡この界耐二おける微生物の生態を考える上で重要な問題である微生物のLTR嵐
バイオ-7ィルムの形成過札　7イルム中での微生物活性等について次の側面より繁坪し概説したo
微生物の吸卦二ついてはDLVO埋論およUt吸着のrI由エネルギーによる熱力学的取扱について,
またバイオフィルムの形成については有機高分[･の吸胤二引きつつく微生物細胞の吸着.増殖あ
るいはフィルムの脱離の各過程について説tlJjした0　7ィルム中の微生物活性については脂肪酸組
成等の化T字･/分析による推定法について述-た(,さらに7ィルムの応酬9rlとして同定化微生物･微
生物センサーについても説明を加えたo　また,肖然環境中の微生物にと-,て土壌ト朋.lrIがどの様な
仲村T.Q)界面を提供しているのかについても考察したo
森　崎　久　雄
微生物の表面張力
微生物の生態第16巻く住み場所としての界面)学会出版センター　pp.1131127(1988)
微生物の表面張力の物理化学的意味を細胞表面を構成する分(･の,)l l一間力によって華,k理し,微
生物の収着･脱離あるいは食作用などの現象か表面張力を使ってtLl由エネルギーの差として定量
的に取り根えることを示したD
次に,微生物細胞の表面張プ)の測定JI'法についてsesslle drop鼠　bubble contact　法, 2相
聞分配法の各々について実際の操作手順,注意点等について説明を加えたo　また遺生研で現在†む
わiLている接触角測定システムについても抑介した｡
その他の記事
Morisaki, H･ P. Langford, T. Cosgrove, R. Berkeley and B. Vincent
Bacterial cell surface studies at Bristol University (Project overview and progress).
Proc･ of Primary Separation Technical Panel Meeting pp 1-15
(5th Nov. 1987. Waren Spring Laboratory, London).
Morisaki, H. P. Langford, T. Cosgrove, R. Berkely and B. Vincent
Study of colloidal behaviours of model microorganism consisting of biopolymer and
polystyrene latex particles.
(Project final report to Waren Spring Laboratory. London, England, 1988).
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Kyo Sato
lsolation and characterization of a sulphate･reducing bacterium in the paddy field soiL
The Reports of the Institute for Agricultural Research, Tohoku University･
37:ト13. 1988.
Kyo Sato
Effect of■ a pesticide, pentachlorophenol (PCP) on population changes of hetetrotro-
phic bacteria in percolated soils with single addition of some amino acids･
ibid, 37: 15-22. 1988.
佐　藤　　　匡
土壌中の農薬耐性菌の挙軌昭和62年度科学研究補助金(総合A) rl'一壌中の微小生物に及
ぼす化学物質の第3響,特にその影響の評価方法に関する研究｣
研究成果報告書　pp. 33-51. 1988.
学会等での口頭発表,展示発表
Morisaki, H. P. Langford, T. Cosgrove, R. Berkely and B･ Vincent
studies of model microorganism consisting of polystyrene particles with adsorbed
biopolymers.
6th International Conference on Surface and Coll()id Science. (1988年5月,紺杜i)
Morisaki, H. P. Langford, T. Cosgrove, R･ Berkeley and B･ Vincent
モデル微生物のコロイド特性
第4回日本微生物生態学会　(1988年11札　仙fT)
笠　原　康　裕,森　崎　久　雄,服　部　　　勉
cFCの解析法の研究(その5) :微生物の表面張力との関係
第4回微生物生態学会(1988年11畑　仙f‖
服　部　　　勉,橋　本　知　義
cFC解析法の研究(その4)　コロニー形成の成分曲線の解析
日本_l二壌肥料学会63年度大会(1888年4畑　神戸)
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黄　　　敬　淑,服　部　　　勉
森林土壌中のfilterable bacteria　の行動
円本土壌肥料学会63年度大会(1988年4月,神戸)
笠　原　康　祐,森　崎　久　雄,服　部　　　勉
C FC解析法の研究(その5)　微生物の表面張力との関係
日本微生物生態学会第4回大会(1988年11月,仙fi)
炎　　　敬　淑,服　部　　　勉
森林土壌から単離した低栄養細菌の脂肪酸･キノン組成について
日本微生物生態学会第4 lpj大会(1988年11札　仙fT)
佐　藤　和　夫
風乾+.のたん水による最終Ehについて(第2報)一既知の硫化鉄物質と量終Ehの関係-
日本卜壌肥料学会(1988年4札　神戸大)
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･ ･ ･ ･生態システム研究部門
生態システム研究部門では,次の2つを重点研究課題として研究を進めている｡
1.雑草における局所的分化
農耕地(水札　札　果樹園など)とそこに隣接した空間にまたがって分布･生育する雑草の中
で,スズメノカタビラ(Poa annua L.),タネツケバナ(Cbrdaminejlexuosa With･ S･ 1at. :伝
義にはタチタネツケバナssp. jTallaxを含む)の2種の生態里的分化パターンを解析するために,
詳細な野外調査･観察並びに実験的研究を行っている｡ ecotoneやecoclineが存在する場にお
ける,環境要因の空間的変化に対応したさまざまなレベルの集団分化機構の解明は,推草の柑内
分化,埠分化の仕組みを裡解する上で検めて重要である｡
現在,遺生研が保有する環境制御育成装置を用い, IuJ空.日長,光要因などに対する適応性解
明のための実験的研究も平行して進めている｡
2.植物の繁殖体生産の制御機構
異なる密度,異なる施肥レベルを組み合わせた条件下で,ヒマワリ(Helianthus annuus),デイ
利Glycine 7nLr).イネ(品柿,アキヒ75 ') (Oryza satiua cv, Akihikari)), -トムキ(Coir ma-
Juen)の4椎を用い,繁殖器官への総エネルキー投資量(RA),繁殖体数,繁殖体のサイズ, 1
個の繁殖体生産のエネルギー･コストを含む,あらゆるparameter　に閲してその変化率や‖["LF'j
性(plasticity)の本質を解明するための研究を進めている｡
すでにヒマワリ,デイズ, -トムギの一部の試験結果に関しては発表ずみであるが,目ドイネ,
ハトムキの試験結果と併せた詳細な数剰勺解析が進められている｡この一過の実･"y/M'J･折･肌二軌論
的研究を通じて,土壌要因を含む物刺勺環境要因のみならず,密度による個体間の7㌧渉を丹む′t二
物的安閑の変化が,集団構成個体の生長,繁殖勘'･.'並びに繁殖体形成-のエネルキJ,jl札繁殖
体のサイズやviabilityにいかなる影響を及ぼしているかを明らかにすると共に,柄物のreprO-
ductive effort (繁殖投資)を制御している機構の全谷の解明をめざしている｡
H Jt1 ---
1987年12月～1988年12月に印刷発行された本研究センター職員の
論文･著書の抄銀
Noda, S. and S. Kawano
The Biology of Allium monanthum (Liliaceae) I. Polyploid complex and variations
in karyotype.
Plant Species Biology, 3 : 13-26, 1988.
Plants of Allium momnthum Maxim., whose gender expression are usually dioe-
cl0uS, but rarely hermaphrodite or gynomonoecious, proved to constitute a polyploid com-
plex, consistlng Of dlPl()ld, trlploid, and tetraploid indivlduals. The basic chromosome
complement of this specleS COnSists of seven metacentrlC Or Submetacentric chromosomes
and nne acrocentric, the latter possessing a satelllte On the short arm. Thus, the karyo-
typeformula is expressed as 7V+lI (X-8). The dlPlold plants (2n-16) were confined to
central Honshu, Japan. TyplCal female plants possessed the standard karyotype, whereas
male plants were heterozygous for two kinds of translocations. The　3x plants (2n-24)
are somewhat widely dlStributed ln the areas from the Kanto to Hokuriku dlStrict in
Honshu All female triplold plants possessed the standard karyotype･ The geographlCal
distrlbution of 4x plants (2n-32) whlCh express mostly a female phenotype occurred nearly
throughOut the whole areas investigated ;they are geographically isolated from the　2x
plants A majority of 4x plants had the standard karyotype. The remalning tetraploids
were of the aberrant type, 4X/51, whlCh has five acrocentric chromosomes, and two aneu-
plolds 4X+1 and 4X-1. Both 3x and 4x forms seem to be of autopolyploid orlgin･ Three
kinds of aberrant nucleolar chromosomes with an extra satellite or an inserted secondary
constriction were found in the heterozygotes for translocations of　2x plants and also　in
some plants of the 3J form･ These aberrant plants usually form thelr Own homogeneous
populations, but were somewhat scattered throughout the range in their distrlbut10n Thus･
these indivlduals are consldered to have perpetuated these types of chromosome aberra-
t10nS Which orlginated in the remote past･
Hara, T., S. Kawano and Y. Nagai
optimal reproductive strategy of plants, with special reference to the modes of
reproductive resource allocation･
plant Species Biology, 3 : 43-59, 1988･
A growth model for reproductlVe energy allocation pattern and schedule is proposed･
Assumptions are as follows A (1) the ass.mllatlOn rate for an lndivldual lS glVen by a
logistic curve of vegetative dr)7 Welght ; (2) sIZe Variabillt), is expressed b), the parameter
W of the logistlC Curve (asymptotic value of vegetatlVe dr), 帆,elght) I (3) a plant controls
allocation of the assimilate to vegetative and reproductive structures s(, as to maxlmize
the reproductlVe energy investment at the end of the growth perlOd･ The models ､､･ere
analyzed in comparison with field and experlmental observations and gave reasonable
explanatlOnS for the reproductlVe allocation pattern of indivlduals which reflects ecologlCa1
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preferences and llfe hlStOry Characteristics, such as envlrOnmental conditlOnS Of habltatS
(stable or changing),-length of llfe span (annual, blennial or perennlal) and growth from
(erectophlle or planophile). Decreaslng RA (reproductive allocation) with individual size
and delayed switchover time from vegetative to reproductive growth were found ln Plants
whlCh Occur in stable envlrOnmentS and have a more or less flXed growth per10d ; 1n
those which occur ln Changlng environments where growth period depends on individual
size, RAs that remaln COnStant Or Increase With varlatlOnS in individual size and early
swltChover time were detected. Most perellnlals conform to the former case, but annuals
and blen.nlals conform to the latter case. Under extremely overcrowded conditlOnS, PlanoI
phlles, whlCh are much more subject t() Cr()Wding effect than erectophlles, tend to have
Increasing RA with Increasing size, while erectophiles tend to have almost c()nstant RA
irrespective of size. These trends are discussed in the llght of the life history characte-
ristlCS and ecologlCal distrlbutlOn Of plant species Studled.
河　野　昭　一(監修･鰯)
植物わ世界　第1号,第2弓･,第3号
教育社(1988)
日次　第1弓-　ユキツバキの生活史,カタクリの生Lllr,一変,チコユリの′LL-.T.･虹　李節と植物(チ
-マ解説)
第2号　ホオノキの生活史,ホソバテンナンショウの生LF.洩, 7タバアオイの′hT.･史
第38-　ツリフネソウの生活虹　アキノキ))ンソウの生活史,オオモミジのtL,T,史
柄物の椎の′ii捕史柑判こ関してイラスト, 7ィ-ルトでの′圭:_/(.液のあらゆる発fH11,乍節相の
変化を網耕して解説している｡
その他の記事
河　野　昭　一
動物と植物の相互適応
創造の世界,小学館, 66, pp･ 48-99 (1988)
村　野　昭　一
花の進化史一精巧な花の仕組み,花とひと-
第1回花の万[剰玉1際シンポジウム,開降堂, pp.34-51 (1988)
河　野　昭　一
柄物の性-その多様な分化の秘密を探る一
東京大学出版会, UP 183号, pp1 26-3O (1988)
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河　野　昭　一-
捕物と動物との共進化　特集イ1然界における共生
遺伝42巻, 6-ll (1988)
i可　野　昭　一
雑草の生活史と分化
第4LLl]農業生物シンポジウム｢植物の適応と分化｣ pp･ 25-30,講演要旨集,岡山大学資
源生物研究所(1988)
河　野　昭　一
fIITJ_物たちの防衛戦略
E.S.T.A.P. No7, pp･8-ll(1988)
学会等での口頭発表,展示発表
河　野　昭　一
雑草の生活史と進化
第4回農業生物シンポジウム(1988年1札岡山大学資源生研)
河　野　昭　一
･L物(刷L互関係にみる多様性とその起源
第3掴日本生態学会シンポジウム(1988年4札東北大学)
特　別　講　義
日米科学セミナ- (数理生態学)
柄物における繁殖休生産の制御機構(198時4札米国-ワイ州ホノルル市-ワイ大学アジ
ア研究センター)
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第二部
共同利用研究
ワークショップ
共同利用研究
ワークショップ･
微生物と光(較理番号　8別OOl)
高等動･柿物の光反応である視覚,光合成,それにフィトクローム系の関与する光形態形成に
関しては,近年非常に研究が進み,分子レベルでの解析が行われるようになった｡一万,菌類や
藻類などを含む,いわゆる下等植物においては,その分化や行動が青色光によって大きく制御さ
れており,その現象に関してはこれまでも多くの報告がなされているが,青色光受容体の本質,
光刺激の伝達機構,および反応の機構などに関しては,まだほとんど解明されていないと言って
も過言ではない｡本ワ-クショップでは,当研究センターの研究課題の一つである｢遺伝子情報
発現に必要な生態的因子の研究｣にそって,異なる生態系の中で異なる様式の光反応を行ってい
る椎々の生物の光反応の機構を,特に遺伝子発現と関連させながら探ることを試みた｡そのため
に,まず,幽類や下等藻粗などの下等植物のみならず,細菌,真性および細胞性粘菌を加えた微
生物一般の光反応の特徴をまず正確に把握し,これら微生物に共通する光刺激･伝達･反応の機
構を浮き彫りにすることを試みた｡さらに,高等柏物の光反応を研究している研究者から,高等
的物との比較において微生物を用いた研究の特徴や問題点について指摘を受けた｡本ワークショ
ップでの話題提供者と演題,およびその内答は次の通りであった｡
ワークショップの目的と意義　　大瀧　保(東北大･遺生研)
青色光は多くの柄物に影響を及ぼしており,多くの研究がなされているが.これらの研究を将
来さらに推進するためには新しい手法の導入や開発が必要である｡ワークショップの性質上,各
材料でそtLぞれに開発されている手法や実験上の問題点をFl由に話し合い,これからの研究の指
針や殻も効率的な解析方法を,それぞれの研究において再確認できることを希望した｡
バクテリアと光･光合成細菌による水素生産　　伊藤-敬(東北大･農)
紅色非硫黄性光合成細軌RhodoPseudomonas Zxllustn's Aを嫌気,光照射,低アンモニア条件
下で培養すると水素の発生が起こるが,この反応にはニトロゲナーゼや電子供与体としての有機
化合物などが関与しているo　この鰍こ他の系統や蘭椎からとった椎々の遺伝了-をベクターを開いて導入
し,より効率よく水素を発生させる系の作製を試み,将来はこの菌を廃水処矧こ利用できる可能
性を示唆したD　氾反応を分子遺伝学的に解明している一つの例として話題と問題点が提示されたD
責性粘菌と光　　上fTl哲男(北大･薬)
真性*'!.菌の変形体は多核でアメーバ運動をし,光刺激など種々の外的刺激に対して反応し,移
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動する｡このような行動は,原形質の振動運動の変化としてとらえられるが,これをより精鶴二
測定できる系を開発した｡この粘菌は,光刺激受谷から行動発現に至る化学反応連鎖の月掛州二は
適しているが,今後は変異株などの開発やそれを用いた解析が課題として提示された0
細胞性粘菌と光　　前郎吉男(東北大･理)
細胞性粘菌の椎々の発生段階のうち,光は移動体の走性やマクロシスト形成などに作用を及ぼ
す｡移動体はラメーバの集合体であり,一つの円柱レンズとして光を感受しながら先走性の方向
を決める｡この移動体は切断や再接着なども可能で,後のヒゲカどや藻類の研究手段と多くの類
似点が存/iすることが指摘され,今後の研究上の相互乗り入れも検討されたo
棲合菌類と光　　人瀧　保(東北人･遺生研)
ヒゲカビは青色光に対して鋭敏に反応し,多くの形態形成や柳生などが制御されている｡この
カビでは,これらの光反応に対する多くの変異株が単離されており,これら光反応の解仰こ役立
っている｡ここでは,これまで単離されている変異株の特質や,それを用いで可能な光反応の解
柿,そしてこれから単離する必要のある変輿株などについて話題が掟-,丁-(された｡
子嚢菌類および不完全菌類と光　　熊谷　忠(東北大･遺生研)
膨人な報J1,--があるこれら菌類の光形態形成を,分光･光学的な立場からの解析を軸に,有色光
や紫外光受容体と関連づけなから統一的に概観し,今後研究を進めていく1ての問題点を指摘し
た｡リズムや分生胞子形成の解析,また変異株を用いたこれら現象の解析なども紹介され,他の
研究に示唆する点も多かった｡
担子菌頬と光　　鎌田　尭(岡山大･椎)
ウシグソヒトヨタケ(Copn'nus cinereus)の子実体成熟過程には光がいくつかの段階で関与し
ているか,その中でも頼子器内での核融合光促進効果および暗黒処矧二よる減数分裂進行の止常
化の問題か話題とな-,た｡この暗黒による反応には何らかの代謝物質の産生が関与することが接
木実験などから示唆され,このカどの光形態形成を生化学的レベルで解析できる日用巨性を示唆し
た｡
藻類と光(Ⅰ) ,光走性を中心として　　渡辺JE勝(基生研)
単細胞性藻類の光反応に関する多くの研究報告を総括的に概観し,種々の藻類の光,乏谷体の本
質やその存在部位を,人里スペクトルグラフを用いたテ-タや,光学および電~f･顕微鏡による観
察結果から解析した｡これら単細胞藻鮒二おいては,その形態的特徴も光運動と密接な関係にあるこ
とか指摘され,また光受容体欠損変異株と思われる変異株の研究例なども紹介され,他の研究に
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対して参考になる点も多かった｡
藻類と光(ⅠⅠ)･光屈性を中心として　片岡博尚(東北大･遺生研)
水中植物である藻類の生活にとって,光は最も重要な生態要因である｡固着生活を送る藻類の
剰犬休部(フロンド)は,ふつう光に向かう正の光屈性を示し,仮根は負の屈曲を示すが,光強
度がさらに高くなるとフロンドは負に屈曲方向か変わることを黄緑色藻フシナシミド13(VaucheybZ)
で最近発見したo'この屈抽転換は青色光によるカルシウムの成長域での流入によっておこるらし
いことを報告したo電気生理学的な手法および細胞生理学的手法を駆使しての光刺激反応解析の
例が詳細に示された｡
高等植物と光からのコメント　　菅井道三(富山大･理)
下等植物から高等植物に至るまでの主な光刺激反応とそれに関与すると思われる･jt受容体をま
とめ,それ一を全体的に概観することによって微生物の占める光生物学上の位置や問題点を浮き彫
りにした｡またシダ植物で明らかになった作用曲線を分析する際の注意点なども紹介された｡微生物
を使用した今後の光反応の研究に対しては,微生物の体制が一般に単純で,また多くの突然変異
体を単離できる可能性があることから,研究の発展が期待できることが指摘された｡
以上の話題提供者の他に,本ワークショップを総括するにあたり,京都大学･農学部･三原等
(ミズタマカどの突然変異株を用いた光反応の解析),富山大学･理学部･山田恭司(分子生物学
的手法の光反応解析への応用) ,そして島根大学･農学部･本田雄一(子のう歯および不完全菌
類の光反応解析)の各氏の参加があり,これまでの討論上の補充および具体的な手法の教示が行
われた｡
遺伝子組換え植物の遺伝子発現及びその安定性に関する研究(整理番号　881002)
-トランスジェニック植物及びオルガネラの遺伝子発現-
ワークショップの意義,目的
近年,著しく発展してきたバイオテクノロジーによって,これまでの自然界にはない,新しい
遺伝子組成からなる植物が続々と作出されつつある｡これらの植物は突刺勺利用のみならず遺伝
子発現とその安定性,自然界における行動などの遺伝,生態学的観点から,興味ある素材である
と考えられる｡
本センターにおいても,上記研究課題の一環として形質転換柄物の細胞融合における遺伝子発
現と安定性について研究している｡また,細肥融合によっていくつかの体細胞雑椎を育成してき
たが,最近,キャベツの核と大根の葉緑体を合せもつ体細胞雑椎の育成に成功した｡この雑種の
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両親は正常個体にもかかわらず,この雑種は細胞質雄性不稔であることが判明した｡現在,これ
らのミトコンドリアについて解析を進めている｡.
本センターのこのような研究状況をふまえて, ｢トランスジェニック植物及びオルガネラの遺
伝子発現｣のワークショップを開催した｡本センターで行なってきた細胞融合の研究の中で｢体
細胞雑種の選抜｣は重要な課題である｡これまで,種々の選抜法が試みられてきたが,生化学的
突然変異体を用いる方法は,選抜法だけでなi雑種同定のマーカーとして役立つoトランスジェ
ニック植物は.この分野においても,細胞融合の有用なマーカー柄物であると考えられるので,
本ワークショップの-課題として, ｢トランスジェニック植物の作出と遺伝子発現｣をとりあげ
た｡
細胞融合は,両親の細胞質が融合時にi比合するという点において,性的交雑とは全く異なるo
これまでの葉緑体の動向についての大半の研究は,融合後,葉緑体はランダムに分割し,最終的
に雑種細胞内に残存するのは,親細胞のどちらか一方の葉緑体であることを示している｡しかし
ながら,両親由来のもの,あるいは,組換えを起しているという報告もある｡ミトコンドリアの
体細胞雑種における動向は,主に細胞質雄性不稔との関連で解析されているが,これは細胞質雄
性不稔がミトコンドリアDNAにコ-ドされていることが明らかになってきたからであるo　これ
までの研究によって,両親由来のミトコンドリアが共存し,しかも,長期間保有されている場合
や,ミトコンドリアDNAの組換えが起っているという状況証拠が集積してきている｡オルガネ
ラのこのような行動については,不明の部分が多いが,その構造と機能,遺伝子構造は次第に明
らかになってきている｡本ワ-クショッ7では｢オルガネラの構造と機能.遺伝子構造｣をとり
上げた｡
本センターの研究テーマ｢遺伝子組換え植物の遺伝子発現及びその安定性｣は,分子一細胞一
個体,の各レベルで追究されることが望ましい｡細胞融合は各レベルの研究を連結し得る可能性
をもっていると考えられるが,手法上の問題が研究遂行の障害となる場合が非常に多い｡本ワー
クショップでは,その点についても話題を提供していただくことにした｡
細胞融合とトランスジェニック植物　　亀谷寿昭,土岐精一(東北大･遺生研)
細胞融合研究におけるマーカー遺伝子の必要性について述べ,さらに具体的実験例が紹介され
た｡まず,キャベツと大根の融合産物が細胞質雄性不稔であり,オルガネラ間の相互作用の重要
性が指摘された｡また,カナマイシン耐性遺伝子のトランスジェニック植物を用いてタバコとナ
スの属閉経椎の育成過程が示された｡
トランスジェニック植物の作出と辻伝子発現　　内宮博文(筑波大･生物)
トランスジェニック柄物の作出法について,詳細な解説とこれまでの実験例が紹介された｡さ
らに演者らの研究,とくにRiプラスミドの嬢化遺伝子の発現について紹介されたD　この遺伝子
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は特定の細胞で発現し,器官分化,ホルモンバランスなど,植物の発育生理に重要な役割をもつ
ことが指摘されたo今後,本遺伝子による植物壊化の分子機構,ならびに細胞分化と遺伝子発現
の関係がより明確になるものと期待される｡
ミトコンドリアの構造と機能(Ⅰ)　　山谷知行(東北大･農)
ミトコンドリアの構造と機能を研究する上で最も重要な手法は,代謝活性が高く,他のオルガ
ネラの混入の少ないミトコンドリアの単離法である｡本講演では,ミトコンドリアの緑色組織か
らの単離法について紹介され,それぞれの問題′剖こついても,詳細に解説された｡さらに単離ミ
トコンドリアを用いた研究例も希Fi介された｡
ミトコンドリアの構造と横能(II)　　竹田真敏(山形大･医)
遺伝子操作技術の進歩によって,複雑な細胞の諸現象も分子レベルで解明されつつある｡ミト
コンドリアは,細胞の主要なエネルギー源である呼吸およびATP合成の場である｡本講演では,
まず一般的なミトコンドリアの構造と機能について解説された｡さらに,タンパク質がどのよう
に暇を通過し,あるいは膜に組み込まれ,ミトコンドリアを形成していくのか,その研究のなが
れと演者の最近の成果が紹介された｡
オルガネラ遺伝子の構造　　平井篤志(名大･農)
本講演では,演者らのイネオルガネラ遺伝子の構造についての研究が紹介された｡まず,葉緑
体DNAに含まれる遺伝子のうち,光合成に重要な働きをする　RuBisCoの大サブユニット(L
S)遺伝子とATPSynthaseのβ, e遺伝子の構造と発現について述べられた｡ミトコンドリア
については,緑葉由来のミトコンドリアDNA断片をクローニングし,環状DNA　の物理地図
作製の実験過程が紹介された｡
辻伝子情報,エント｡ピー則からみた水田浦水生態系(繁理番号　881003)
標記のワークショッ70は, 12月18-20日の3 E]間にわたって開催されたo　この企画の特徴は.
大きく専門分野を異にした少人数の研究者が,長時間みっちり話しこむことであったo
まず,参加者と分掛テ-マは,下記のようであった｡
木村　真人(名大･土壌学) :土壌生成,土壌生化学からみた水田土壌の特徴
川端善一郎(愛媛大･システム生態学) :梓の多様性と系の安定性の理論
勝木　　渥(信州大･物性物理) :エントロピー概念の生命,水田生態系-の適用の試み
服部　　勉(東北大･土壌徴生物学) :討論の組織と問題点の抽出
次に,各分抑テーマについての報告と討論の内容について簡単に紹介する｡
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木村氏は,水田土壌の特徴を湛水によって引き起される酸化還元反応によって論じられた｡湛
水による還元化の進行は,土壌表面で酸化層と還元層の分化を起すとともに,還元層では硫酸還
元,メタン生成に至る一連の酸化還元反応が進行することが強調されたo　討論では,とくに有機
物の関与する酸化還元反応の多様性とそのエネルギー的意義について関心が集中した｡
川端氏の報告は,生態学でよく使用される2つの概念,椎の多様性と系の安定性の間の関係に
ついて.異った見方がありうることから始まった｡ついで種の多様性の定式化に関するいくつか
の方法,とくにシャノン指標についての紹介があった｡また系の安定性の定義と種禁則こふれた後,
安定条件に関するルーフo分析の手法と興味あるその結果が述べられた｡最後に.以上の諸論を水
田生態系に適用する試みがなされた｡
勝木氏は,エントロピー概念を宇宙的規模から地球規模に至る諸現象に適用する立場を.まず
解明されたD　ついで生命現象をエントロピーと関連させてどう扱うかを光合成を中･い二論じられ
た後,土壌の諸変化の拡張を試みられた｡討論では,水間土壌の特徴である嫌気的生化学変化の
問題に集中し,そのエントロピー的意味の解明が重要であることが,クローズアップされた｡
各氏の報告と討論の後,改めてこの共通テーマをどのように深めるか,各報告の内容を共通テ
-マに向けてより肉迫したものにするかを,討諭したo　その際,服部は次の諸.如二注意が向けら
れるよう発言した｡すなわち, (1)水田土壌系の特徴を酸化還元電位を低下させる一連の恨化還元
反応だとすることができる｡ (2)この一連の反応に対応した微生物フロラの多様性,変化件をシャ
ノン指標やループ分析でどう解析するのか, (3)また一連の化学変化の進行をエントロピーの立場
からどうみるのか｡そして最後にもっとも重要なことであるが, (4)こうした諸検討を深めるには,
どんな種板の諸データが必要かo
今回のワークショップは,長年もっぱら土壌学,土壌微生物学の研究者によって研究されてき
た水田生態系を,新しい角度からみ,新しい研究対象に高めることを目指したものである｡その
ための各参加者の努力は,覗/1:_報告書の作成として続いている.
なお各報告書は,本研究センターのI GEシリ-ズとして出版される予定である｡
(服部　勉)
ワークショップ｢系統発生と重力反応｣　(整理番号　881004)
ワークショップ｢系統発生と重力反応｣は, 1988年12月5-6日に当センターにおいて開催さ
れわo
このワークショップは,当センターの共同利用研究課題のうち, ｢植物の環境適応の遺伝生態
学的研究｣と｢地球外環矧こおける柄物の適応性の研究｣の二つに関連するものとして開催され
たが,進化柑要の異なる生物(動物は除外)における重力反応の研究についての現状を把握し,
今後の問題点を討論するに主眼をおいて8つの話題提供がなされた｡
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地球上で進化した生物は,いわゆる1 gの重力環境下に適応したさまざまの機構を具備してい
るが,それが進化程度の異なる生物でどのようになっているかを整理することは,地球上におけ
る環境適応の機構を解明する上に重要なだけでなく,近未来における地球外環境における生物生
産や閉鎖生態系の維持の基礎的知見としても極めて重要である｡
ワークショップにおける話題提供は,重力刺激の受容,その生体内伝達,および反応の生起と
いう時間軸に沿った反応過程が,進化jli度の異なる生物(和風　ヒゲカビ,藻類,コケ,シダ,
高等植物)においてどのようになっているかということを軸にして展開されたか,研究の進展の
程度には生物杵により人きな相異かあって,まだ簡単に同じレベルで論じられないのが現状のよ
うであった｡
しかし,黍力感受器官としてのいわゆるスタトリスの役割や,刺激伝達や反応生起過程におけ
るflri物ホルモンやカルシウムの役割や,意義などのほか,研究方法などについても,進化程度の
異なるこれら椎々の生物における研究の経験をふまえての話題提供は今までこのような立場から
の問題幣増がなされていなかったので,今後の研究発展のために今回の催しは有意義であったと
思われる｡
我[机二おいても有人宇宙船の打上げが予定されている現在,地球外環境においては最も重要な
(制御できないと言う意味で)重力に対する生物の反応を解明し,その時瓜こおける研究の到達点
を横断(棚二_gI.'f理しておくことは極めて重要である｡
今凶のワークショップを通じて,地球上で重力反応を研究するためには,有効な研究方法の開
発は勿論のこと,この分野での研究者が多くなることの必要性が痛感された｡
今lHlのワークショップの成果については,蝶理して当センターから印刷物として発行される予
定である｡これは[･_言J己目的のために有効であろうと思われる｡さらに各個の研究が進展した段階
での,再度のこの椎の会合の開催の有効性を確認して,このワークショL･/プを終了した｡本ワ-
クショ　ソプで提供された話題は次のようである｡
ワークショップのねらい　　菅　　洋(東北大･遺生研)
本ワークショlソプ開催のいきさつ,目的について述べた｡
重力研究の史的展開　　藤伊　正(筑波大･生物)
fEIft一物の重力反応についての研究の歴史的展開について概括的に紹介するとともに,特に重力刺
激受容から反応生起までの過程における現在の学説についてその要点を紹介した｡
粘菌の重力反応　　河崎行紫(三菱化成生命仰)
細胞件柚和ま一世代の間に動物様机　植物様相,単細胞相,多細抱相を合わせ持ち, ′L物界で
特典な地位をlliめるため.それに対する重力の影響を研究することは,重力吃応機構の一一般性,
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特殊性を研究する上で有効であるo重力の効果がこの細胞性粘菌の生清環の中で,どの川で発現
されるかについて調らべた結果が紹介された｡
ヒゲカどの重力反応　　大瀧　保(東北大･遺生研)
接合菌類に属するヒゲカどの胞子葉柄は長さ10cm以上にも達する巨大な単細胞器'lJTrで,垂JJlzli.
性を研究するのに適した材料と考えられるo三の層件について光剛生と比較しなから,現時点
までの研究の進展状況について概説した｡光屈性に比較して反応が緩慢であるなど問題点につい
ても指摘された｡
藻類,コケ,シダの重力反応　　片岡博尚(東北大･遺生研)
藩札　コケ,シダ等一群の生物椎における重力反応研究の現状を,重力定性,重力刷#.,背脂
性,重力上偏生長にわけてその分布,反応の様態,機構などについて過去のすぐれた研究をふま
えて蝶理,紹介した｡
高等植物の重力反応一根の重力反応　　鈴木　降(山形大･教)
高等柄物の特に根における重力屈性反応について,重力刺激の伝達から反応生起に関与する榊
物ホルモンの役割等を中心に,研究の現況を概括した｡
高等植物の重力反応一電気生理の立場　　石川秀夫(杏林大･保健)
高等植物の重力反応について,特に電気生埋草的研究についてその研究用装置の開発からそれ
を用いての実際の研究成果について,詳細な紺.介がなされ,この方面からの接近の重要性が強凋
された｡
高等植物の重力反応一突然変異の利用　　高橋秀幸(東北大･遺生研)
地球Lで柄物の重力反応を研究するには無重力あるいは微少重力状態が得らtLtJ:いなどの支障
がある｡そのため,重力感受性を失った突然変異系統を正常系統と比較する研究方法は重力反応
研究の一手段として極めて有用なものであるD現IIl三まで得られている各榊直物の突然変異系統の
紹介と共に,演者らにより行われているエンドウの突然変異系統を用いての研究の一端,特に刺
激伝達,反応生起の過杵における研究が紹介された｡
高等植物の重力反応一細胞壁研究の立場　神阪盛一郎,保尊隆享(大阪市立大･理)
水中に生育する柄物は浮力により重力感受が緩和されるため,柄物の重力反応研究のための好
適な系になると考えられる｡これらの系を用いて特に細胞塀の役割について,この鋸Llな立場か
らなされた研究を紹介したo　また,試作された三次元可動クリノスタットの性能と,それを用い
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た実験が紹介され.地上実験におけるクリノスタットの有用件が再認識された｡
･･共　同　利　用　研　究
イネの温度環境に対する適応性の遺伝生態的研究　(哲理番号　882001)
佐　藤　洋一郎(圃立遺伝研)
前　川　雅　彦(北大･農･付属農場)
IJ'川　隆　二(弘前大･農学部)
佐　藤　雅　志(東北大･遺生研)
インド刊, H本禦イネにおいて明らかに異なる形質に存毛長があり,この形質は温度に対する
適応性に関係するものと考えられている.共同研究では存毛長に関する同質遺伝系統を用い,豊
熟等に対する温度の;影響についてファイトトロンを利用して調べたo　その結課,穂からの蒸散量
に差異を兄いTこしたo
また,インド堅-E]本代-!交雑に由来するFlの花芽分化時期および開花時期に,ファイトトロ
ンを用いて低iLL処理を行い,配偶体レベルでの適応,選抜の有無を確かめるo　なお,後代におけ
る指標形質の分離の盃については,国立遺伝学研究所において調査を行う計画である｡
ヒゲカビ(Phycomyces)の胞子嚢柄中に含まれる蛋白質結晶体の分離と同定
(整理番号　8&2002)
聞　け1勝　英(山形大･教)
大　瀧　　　保(東北大･遺生研)
森　崎　久　雄(東北大･遺生研)
ヒゲカどの胞子嚢柄中には蛋Fl1Ff引生の結晶体が多数含まれているが.その化学的同定や生理的
活性に関しては全く解明されていないo　この結晶体は正八面体で265-285mm. 350-380mm　及び
450-470mnlに吸収ピークを持ち, 465mmの励起光に対しては540mmの弱い蛮光を発することなどが
明らかにされたが(Ootaki and Wolken, 1972),純粋にしかも多量に得る方法がまだ確立され
ておらず,化学的解析もL勾難であったo Lかし.この結晶体が光受客体や*.-.力刺激受谷体と関与
している叶能性も指摘されていることから,二の結晶体の解明は,このカどの光反応や重力反応
を研究する上で重要な課題となってきた｡本研究では,この結晶体を超遠心分離法やコロイド物
理化学的手法など神々の方法を用いて,多音にしかも純粋に単離し,その化学的同定や生物学的
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機能を明らかにする｡
ヒゲカビ(PhycomyceS)の胞子嚢柄における光屈性の解析　腰理番号　882003)
津　留　俊　介(山形大･教)
大　瀧　　　保(東北大･遺生肺)メ
片　岡　博　尚(東北大･遺朋汗)
ヒゲカどの胞子嚢柄は側方から入射する青色光に対し正の屈性を示すD我々はこれまで生長域
が肥大するミズタマカビ里変異株(遺伝門-'. Pill)が,野生株と異なって負に届出することか
ら,このカどの光屈性の万rL,りは抱+嚢柄の光源側と反光源側における放大光強度の比(Ip max/
IDmaX)によって決定されるとの仮説を立て,これを理論的に,また実験伸二紳Inしてきたoも
しこの仮説が止しいとすれば,光屈曲を開始した後の屈剛十勤も決して単純なものではなく,各
屈曲点におけるIp max/IDmaX　比によって決定されながら複雑な行動を′Jけものと考えられ
る0本研究では胞子嚢柄の長期の屈曲運動や郎掴曲度などを理論的に推測し,ま[=実験的に観
察を行うことによって,単細胞性植物の光柳生の機構をより深く理解しようとするものである∩
ァラビドプシスhy突然変異の生理遺伝学的解析(dLl･k理番号　H82()()4)
後　藤　伸　治(官教大)
能　谷　　　忠(東北大･遺生研)
ァラビドプシスの長冊由突然変異(hy)は硯/.･_. 5系統が分離されておl),いず机肘ヒ捌LEF.一
物ではフイトクロムを欠損している｡しかし,花朋矧こおける光中断の効果は系統によl)異な
るため,花芽形成にはフイトクロム以外の光受谷休が関与することか示唆される(〕そこて,単色
光による光中断効果および花芽形成時のフイトクロム含量を系統間で比較することにより･朋
形成における光受容体を検討する｡
藻および菌類多核体の光生理反応における細胞骨格の動態(4LiE!理番号　拐82()()51
菱　沼　　　佑(山形大･理)
片　岡　博　尚(東北人･遺生研)
木　村　雄　二(山形大･坪)
断絶藻フンナシミドロ,緑藻-ネモ,接合菌ヒケカビなどはいずれも青色九に対して㍍冊な
光酬克応を′Jけo青色光の受谷から属曲の発現まで数分以抑二おこるが,その刷に紳泡畔物朋
を分泌する小抱の運搬や分泌活動の激しい変化が予想されるo片岡が兄いだした7))レンウムによ
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る光刷''f:.方向の制御も細胞内骨格の関与を示唆している｡本研究は蛍光抗体法を利用して細胞内
骨格の動態を調べることによりそれら多核体細胞に共通の中間過程を推定することを主な目的と
している｡青色光はさらに分枝誘導,葉緑体運軌　胞子嚢柄誘導,カロチン合成などの生態学的,
系統学的にも重要な生理反応を制御している｡それらの反応における細胞内骨格の役割について
も重要な知姐が得られると思う｡
振動電極法による藻類の光生理反応の解析　(整理番号　882006)
純　Ft]朋　樹(東北人･坪)
片　岡　博　尚(東北大･遺生研)
L Jaffeらが開発した振動電極法を用いることにより細胞や器何の成長や分化における極性は
特定のイオンチャンネルの不均等分布によると考えられるようになってきたo　ミかソ､'キモ,カサ
ノJ),フシナシミドロなどの成艮点は′削こそれらが作り出す細胞外電流の流人.r土になっているこ
とや,細胞外電流が毛力Jd件や尤屈性,あるいは,青色光による分枝誘導や集線体運動に先だっ
て変化することが共同研究者達によって報告されている｡本研究では純絹の方法によって振動電
轍を作成し,フシナシミドロ,チョウチンミトロ,アオミドロなどの藻類の成長,分化,光形態
形成反応に伴う,あるいは,先行する細抱外電流を測定し,それかどのようなイオンによってい
るかを明らかにしようとしている｡
水田細菌群中の重金属プラスミドの動態　(空き裡番号　8820()7)
岩　尾　紀　夫,岡　　　道　弘(岩手大･農)
服　部　　　勉(東北大･遺生研)
葉色体DNAとは独立してn己複製する核外遺伝子プラスミドは,臼然生態系の微生物集団内
に広く伝播し, DNAの再編成を促すことにより,微生物に新しい遺伝情報を付色するo　その結
莱,微生物は新しい環境や発生する選択Tf.に適応し,進化してきたと考えられる0
本研究では,水田という湛水による選択圧を受けた環境卜で,重金属耐性に関連するプラスミ
ドの分布とその動態を解明することを臼ざしている｡初年度は,重金属,とくにヒ素耐性筒を中
心に,検討を進めている｡
ミゾソパの日長性に対する反応性,生活史,繁殖特性の変化(ヤ.k埋番号　882008)
平　塚　　　明(東北大･理)
fllT　野　昭　一(京大･埋)
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石　栗　義　雄(東北大･遺生研)
敏感な短日植物ミゾソバ(タヂ輔がその地理的分布域の拡大に伴い,日長に対する反応性を
いかに変化させるのか,その機構の生理的基礎の解明をめざしているoまた,各生育地に適応し
た生態型(エコタイプ)が遺伝的にどこまで固定されたものであるかも評価したいo H本の分布
域における低緯度から高緯度地帯の各集団について,日長に対する生活史の変化(催花性,開放
花･閉鎖花によるf*-.+生産)を制御された日長条件-下で比較する一万,椎イ･ (開放花杵十･閉鎖
花椅子)を採取　栽培し継代調奄する｡
遺伝子源植物(Brass/'ca属植物在来種)の適応生態　博理番号882()`)9)
菅　　　　洋(東北大･遺生研)
斉　藤　　　降(東北大･農)
高　橋　秀　幸(東北大･遺生研)
ゎが国には多くのカブ(Brassica yaPa L･)在来品椎が存在し,その地理的分銅広く,およそ
京都,滋賀,岐阜を境界線として,欧州系は東日本に,東洋系は西日本に多くみられる｡現在の
在来品種は,近世にはいって交雑によって成立したと考えられるが,品柿によって形態･生椎的
に多様であ｡,育種も進んでいない0本共同研究では, 1)カブ在来品柿を遺伝資源植物として
繁坪するための基礎資料を得るとともに, 2 )実際のカブ尉ll;･での開花制御と作JTJ-聞発を馴IJと
して,各地に土着した在来品樺の花芽分化･柚苔に対する鮎l･･IL要求性･ Ht沌存性,さらには脱
春化に対する温度･日長のf岨作用を品種生態学的に完全人工環境条件卜で検討しているo
植物病原放線菌のプラスミドの性状について　博裡番号882()10)
江　原　淑　夫(東北大･農)
羽　柴　輝　良(東北大･農)
菊　本　敏　雄(東北大･遺生研)
最近,多くの作物において放線菌による新しい病害が各地で発生し,その被害が年々増してい
る｡こうした事情から,これら病害の防除対策について早急に検討する必要がある｡ -杭病僚
糸状菌にかて核外遺伝子DNAが分離され,その存在と病原性との関係が注目されている0本
研究は柄物病原放線菌から核外遺伝rDNA (プラスミド)を分画し,その件状を検討し,病原
性との関係を明らかにし,放線菌による病害制御の方向件を検索することを目的とする｡
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～---遺伝生態研究センターニュースへの寄稿-
遺伝生態研究センター通信　Nol (1988年5J日
遺伝生態研究センタ-の発足にあたって
遺伝生態研究センターの概要
機能生態学の将来像
ヒゲカビと共に移り来て
遺伝生態研究センター通信　Nn.2 (1988年7月)
本研究センターの共同研究活動について
(菅　｣羊,東北大･遺生研)
(菅　　洋,東北大･遺生研)
(河野昭一,京大･理)
(大瀧　保,東北大･遺生研)
(服部　勉,東北大･遺生研)
機能生態学の定義にむけて(1)
(ア･カロウ,シェフイールド大･動物　訳　片岡博尚,東北大･遺生研)
辻伝生態研究センター通信　No3 (1988年11月)
(198H年度　ワークショップの構想と抱負)
微生物と光
系統発生と重力反応
(大瀧　保,東北大･遺生研)
(菅　　洋,東北大･遺生餌)
遺伝√･組み換え植物の遺伝7-発現及びその安定性に関する研究
(亀裕寿昭,東北大･遺生研)
遺伝子情報.エントロピー別から水[Il湛水生態系をみる　　(服部　勉,東北大･遺生餌)
機能生態学の定義にむけて(2)
(ア･カロウ､シェフィ-ルド人･動物　訳　片岡博尚,東北大･遺生研)
NEWSLETTER from THE川STITUTE of GENETIC ECOLOGY No 1 (1988年3月)
On the first newsletter from the IGE
Profile of the IGE
Workshops and joint research of the IGE
Review : Develophent of genetics in China
(Keng Zhencheng, Professor of Genetic, Fsdan University, Shanghai, China)
Letter to the editor : morphology of environments　(中沢信夫,山形大･名誉教授)
Profiles of experimentel materials : Phycomyces blakesleeanus
(人瀧　保,東北大･遺生餌)
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第≡部
その他の研究活動
--外国人訪問者による特別講義および特別研究会-
Dr. N.S.Scott (Division of Horticulture, CSIRO, Australia)
Interaction betwween nuclear and chloroplast DNA. (1988年4月)
Prof. B. Vincent (Bristol University, UK.)
Colloidal behaviours of microorganisms･ (1988年6月)
prof. P. Ftouxet (Catholic University of Louvain, Belgium)
Adhesion of microorganisms to a solid. (1988年6月)
Dr. A. H, C. Yon Bruggon (California University, USA)
pathogenic oligotrophic bacteria. (1988年9月)
Assoc. Prof. P. Haggblom (The National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden)
Regulation of mycotoxin biosynthesis in the common mould, Alternaria alternata･
(1988年9月)
prof. Ten KhaK Man (ソ連科学アカヂミ1.水埋及び生態研究所)
ソ連極東地域の火山依工譲のミクロフロラと土壌生成(1988年9月)
第一回平板法研究会(1988年7月)
コロニー形成についての基礎理論
平板法の技術的諸間越
低栄養微生物研究会(1988年9月)
低栄養条件下で特異的に活動する微生物
飢餓条件卜の微生物の生坪
低栄養条件卜の微生物と界面の問題
遺伝子組換え微生物の野外実験(1988年11jl )
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･ ･ ･ ･ ･センターの大学院学生･研究生等の名簿　･ I
前　期　課　程:　神　崎　洋　之　　　　高　橋　秀　之
後　期　課　程:　笠　原　康　裕　　　　李　　　孝　淵
阿　部　知　子　　　　土　岐　精　一
受託研究員　:　小　林　俊　仁　　　　鈴　木);:成
研究所等研究生　:　　H　守　　　昇　　　　妾　　　紅　英
産業教育内地留学生:高　橋　弘　道
黄　　　敬　淑
L　休　喜　八
～-～センタースタッフ～-～～
センター長　　菅
○生態生理研究部門
教　　　授　　大
助　教　授　　能
肋　　　手　　イJ
肋　　　手　　片
○適応生態研究部門
数　　　接　　骨
講　　　師　　柿
助　　　手　　斥
助　　　手　　r,Jl
技　　Itti.　内
技　　　官　　金
○遺伝子生態研究部門
助　教　授　　菊
助　教　授　　亀
助　　　手　　佐
保　忠　雄　尚
義　博
瀧　谷　栗　岡
洋　生一幸　明　記
洋　舜　秀　武　弘崎　司　橋　滞　野
雄　昭　いい敏　等　雅本　谷　藤
洋
技　　ItLi,'　人松澤
投　　　付　　東　海　林
○環境情報研究部門
数　　　投　　服　　部
助　教　緩　　佐　　藤
助　　　手　　佐　　藤　　和
肋　　　手　　佐　　藤
肋　　　手　　森　　崎　　久
○生態システム(客員)研究部門
教　授(価)　河　　野　　昭
勉　_ I三　大　孜　雄
○実　験　施　設
環境制御実験室
技　　　官　　武　　蔵　　昭
滝水生態系野外実験施設
技　′一･.･･　ー峰邦夫
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○技　官　室
技　　　官
托　　'lL･,-
技　　　官
○庶　務　掛
甜　　　長
庶務主任
事　務'Lli'
臨時用務員
臨時用務員
臨時用務員
○会　計　掛
掛　　　に
会計主什
奉　拝　十.:
光　儀
郷　滞　谷本　相　熊
◎事　　務　　部
事　務　長　　阿　　部　　経
L･j l　よ　威　信　悦忠　幸　い　幸　博　駿倉　佐　鉢　藤　本　藤沼　遊　中　佐　閲　佐
郎　郎　秀
三
達　信　俊山　加=ハ　TE杉　佐　圧
○共同利用掛
#卜　　　長　　佐　々　木　　勝　　男
○図　書　室
事　務　官　　鹿　　井　　は　つ　よ
事　務　官　　菅　　原　　育　　子
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